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COMEDIA FAMOSA,
TAM IEN SE AMA
EN EL ABISMO.
DE DON AGUSTÍN DE S ALAZAZ
PERSONAS, QUE HABLAN EN ELLA,
Profirpina.	 Medea.	 1Ceres. Venus;
Pluton.
	 , Scz a.	 , Pocris.	 jupJ iter. Monterosi
I 
Sa
Z;.andion,	 Wida.'	 Amor.	 j Palas.
'ojtó.
	corma;
	tyro.	 Dido.)
Glauco.	 circe.	 Juno.	 Clicie.
Afial 
'JORNADA PRIMFRA,:
Dentro Anon. Aguarda , Nave enemiga;
Dentro S cila. Efpera, monftruo disforme
Dentro todos. Buen viage , buen viage.
Otros en otra parte. Al llano , a la falda, al
Enmedio la Mufica: Oy, Ninfas de Sicilia,
en acentos acordes,
venid, venerad la Deidad de AlbernN
Todos. Al Rio, I la Selva, al Monte.
Dentro Glauco. Injuita bel.ad , efpera.
La Mufica. Ct.ie no reconoce. Todos .Buenviagt i
Arlan. Efperad , monftruos atroces.
La MuficA. En las prifiones del lobrego Abifino.
de amor las pritiones.
En la mitad del Teatro havruna gruta ,y por 9114
ira faliendo Circe veflida de pilles,
como abfbrta.
Circ. Aguarda , Nave enemiga,
¿pera, rnonftruo disforme.
Mufic. Oy,
  Ninfas de Sicilia;
en acentos acordes,
veggad 1 eidad del AliertiO
A
También fe ama
Muftc. Qt2e no reconoce
en las prifiones dellobrego
de amor las prifiones.
Cfr. Qré nuevo eftruendo , qué nueva
confution los ayres rompe,
ya con muficos acentos,
yl con venatorias voces,
ya con tia -alcas faenas,
en vientos, hondas, y bofques,
llevando en la confufion
de tan no viflo deforden,
en mares, .vientos, y felvas,
todo lo confirfo el monte,
todo lo eflruend.ofo.el mar,
y eiviento todo lo acorde?
Dentro Ingrumentos.
Pero la diara. harmonia,
371 fegunda -Vez fe oye,
primer o que de los ojos,
de los oidos me informe;
pues buelve a decir el eco,
forzando .las atenciones.
rMufic. Que no reconoce
en las prifioes del lobrego Abilmo,
de amor las prifiones.
Dent.Ari. Qué mucho, embreado lefio,
que veloz la efpurna cortes,
fi el fufpiro,con que llamas,
es el ay re, con que corres?
Dent.Scil. mca°, cerdolo bruto,u,.	  
que alsi p.,:netres el bofque,
fi re pral-aro:11as alas
las plumas de mis harpones?
Dent.Glau. Terne, enemigo: no baila
que tantos taragos.logres,
con arcos para Ls
 fieras,
eon iras para los hombres?
Circ. Nada entiendo, todo es,
mas que avifo, confafiones,
pues
 fob o percibir puedo
de los acentos dikordes,
.ine dicen coufufanNate;
en el ilbifmg.
Sale Glauco aprefilrirdo , y detienefi,
viendo a Circe.
Glauc.Tente, efpera, aguarda, oye,
hermofa , dulce enemiga.
Circ. Sufpende, gallardo joben,
el acelerado pairo,
y de tu noticia logre
faber, qué eftruendos
 Ion eftos,
que confufamente rompen
aquens felvas de efpumas,
aguaos mares de flores;
pues neutral duda la vifla,
entre tantas confufiones,
fi el mar es monte de nieve;
fi es mar de rucos el monte?
Di quien eres, y qué caula,.
te mueve, a que con veloces
plantas penetres lo inculto
_de...aya elle Intrincado bofque,
halla aora de humana huella
pilado? Gla. Glauco es mi nombre;
mi Patria, effa Isla vecina,
cuyos fieles moradores,
en limitado dominio
por dueño me reconocen:
Vi ha cumplido Con tu duda
mi atenciop, y fi conoces,
hermola fiera de amor,
el dominio, no malogres
una ocafion que le da
a un amante (us
 ardores,
para poder explicarlos,
fin iras, y fin rigores.
Cir. Detente, que en elle fitk.
es impofsible, que logres
la ocafion, que folicitas,
pues tus amantes errores
te han conducido af,roiado,_
al riergo, que no conoces,
Sabe, que ells en las felvas
de Circe, y fi te difpones,
aun al menor movimiento,
Don —figufiin
prifioitrerad , elfos robles,
carcel.feran effos frefnos,
porque tan (lerdos fe oponen
ala claridad del Cielo,
del Sol á los,refplandores,
que aun guando fe muere el día,
no hacenovedad la noche.
Glauc. Queen :fin intentas, que yo
la primer dicha malogre,
que me ofiece arn-orCir.No intento,
fi no que las fuCpenfiones
me declares, que fe efcuchan
en el ruidofo deforden
de caos ecos, que repiten
en Mares , vientos , y bofques.
riWrific. Ya Ninfas de Sicilia,
en acentos acordes
venid evenerad la deidad delAlberno.
rent. voz. Buen viage , buen.viage.
En otrap.A1 cerro,i la telva,a1 monte.
Clauc. Aunque en efe inquieto golfo
no alcanzo quien ocafione
effas notificas faenas,
pues folo ves, que cleCcoge
aquella Nave las alas,
y paxaro al viento docil,
con las velas, y la quilla,
con que ayre , y e fpuma rompe,
corre , y parece que bula,
buela , y parece , que corre:
fin duda debe de fer
Baxel , á quien los errores
de las ondas , y los vientos,
negandole rumbo, y norte,
aflojaron
 a eflas Playas,
y yi del monfiru o falobre,
quita las iras feguro,
6 le divide , 6 le rompe.
dir. Y a cab, ignoras tambien
en elfos ecos acordes,
en ellos rumores dulces,
qué
 facia
 dcidad fe invoque?_
-de SablZ.	 3
Al uftc . Qd no reconoce
en las prifiones del lobrego A'6irrno,
de amor !as pri (iones.
1
1
 Glauc. En eff,: profundo . Vale,
que coronan ellos robles,
negandole el pa.ffo al Sol,
	 relig, iofamente erconden
el gran Templo de Plut6ne
aquel hermano de Jobe,
. grande Dios de los Abifinos;
I	 cuyos facrificios oyes;
pues como
 nuncá.de amor
finti6 los duros harp-ones,
ii
'
 corno las demás deydades,
ufanos los Sacerdotes
 
' le publican ella gloria:I	 (:),..ij
 mucho,que amen los hombresi
fi de eximii fe de amar
, hacen vanidad los Diofes? -
i
l
i
,	 Y afsi.ai herir la fegiir,
' la viaimo , que fe expone,
dice la doCfa harrnonia,
	 -
1	 para confundir el golpe.
E/,y Mulle. Que no reconoce
en las priliones del lobrego Abifmo,
. de amor las prifiones?
.Cir. Ya que fatisfecha eftoy
de aquellas dos,confufiones,
' pues el Cielo me permite
que por tu noticia logre
falir de dudas, que yi
fe iban 'paifando á temores:
Dime„ quien corre ellas felvas,
y con venarorias voces
hiere caos valles , diciendo':
Voz dent. Azia la ribera, al monte;
I Otros.
 To, to , LO.
Glauc. Ya que es forzofb;	 -
que en ella ocafion te informen
mis anfias , aunque es precifo
que al referirlas fe doblen,
pues las que dial) en el pecho
A 2.
...„..	 ,	 fc
'Tamienfi
 ama711:
fe duplican en las voces,
-
D'acucha , y en tu atencion
mis anlias no fe malogren;
. porque fuaviza las penas
la atencion de quien las oye..
En el ten° mas oculto.
Ethna , aquelTe disforme
Pyrarnide de Sicilia,
pues portentoto compone
toda de flores la falda,
toda la cumbre de ardo res
el pecho- todo de nieve,
por dar i entender al Orbe
que en 1.6 inlenible t zinbien
tienen fu mor-1qm° los Montes.'
En lo mas oenizo ( ha Cielos,.
quien para lamentos dolores„
para inmeafo mal tuviera.
inmenfasexplicaciones!)
fe °Renta un ameno Valle i;
tan fuave por fus olores,
tan fertil por fus- cryftales,:
por Ins aves tan acorde,.
tan vario por fus matices,
(que en las dulces confufiones»
de Azuzenas , y -de
 Clines,.
.de Rotas , y Ruifea4or,es-
-.duda el °ido ,
 y la.vilIa,.
filtre matices, y voces,
fi Ion fragrantes las- aves,
Con canoras !as flores.
Aqui ilegue\... ella Maliana,
qu4ndo en tibios arreboles,.
ul bien detpierta el Auroaa
el rolado albor detc.og ,f;
mas tan confuto. entre fombras,
que neutral Ce mira el Orbe,
r ni luces , ni obfcuriciades,
tinieblas ., y albores;
¿caía luz para dia,
corta fombra para noche.
,A.peria,s, - pues, penetraba
en el Afmo;
lo enmarafiado del boreiti4
guando entre el tenáziatido
de fabuelfos , y v-entores,
-efencho de una muger •
tiernas lallimotas voces;
buelvo la
 villa,
 y divifo
un blanco bruto , que rompe
la diafanidad del ayre,
pues de las huellas velocesi
no pudiendo dar noticia
las mas aviCadas
fi fue buelo , 6 fue carrera¡
no fe lupa por entonces.
Precipitada una Ninfa,
taribella; pero perdone
por aora tu at-encion,	 -
que mientras el rieígo correi
eflaran en los pinceles
defayrados los colores.
Desbocado bruto , dixe,
e.Cpera no.otro Faetotite
con mas incendio,
 reduzcas.
ruina
 mayor el
 Orbe:,
que fi err el Carro. del Sol
abrafaron oros 'nobles
con un j-nben quatro brutos,
que hará, un bruto con dos Solest
Dixe , y facando la etpada„.
al duro azerado corte,
tan pteflo cayó en el fuelor,
cine amago , tuna , y golpe
fe executaron a. un tiempo. -
en brazo , bruto y egoque:.
Afsi como ¿tillado rayo,
que hiriendo las .altas-Torres,
aunque...es
-
, verdad, que es el trueno
primero que los ardores,
como es tan veloz ld villa, :
y es el , oido tan torpe,
pi irnero fe ve el efluago,
que el efIallido fe Oye.
Dcfmayada). pues, la Nit4.
ta-
De Don 2guflin de Salaz. dr.
tay6 en mis brazos; turbofe
todo mi valor , ,al.ver
milagros tan fuperiores,
y fobo en mi pecho hablaron
filencios , y admiraciones.
Afsi como el caminante,
que incauto ia huella pone
en la grama , a en el cefped,
lile ardiente vivora eCconde,
ya comd-iiecha fe
ya, como arco fe enrofque,
aquel fubito peligro,
'que impenfado reconoce,
le embarga los. movimientos,
y le ufurpa las acciones,
fin rabel: huir el riefgo,
por mas que el riefgo conoce:
.Afsi yo, a tan impenfado.
prodigio de amor , inmovil,
por ellatua me juzgara
de bronce, 6 marmol entonces;
as luego dixe , fintiendo
de fu beldad los harpones:
Pues fiento , no by de marmol,
y pues amo, no boy bronce'.
Si es laihermoiura, decia.,
aquella ratifica acorde,
que no entienden los oidos,
y que los ojos la oyen:.
C6mo tu , enigma divino,
tu rara beldad conip(ines,
fi hay contradicion hermofa
de hermofas contraliciones?
Porque era : aqui tu atencion
elle rato me perdone,.
fin que agravie tu hermofura
el que fu hermofura copie,
que aquel que pinta una imagen;
no es precifo , que otra borre,
cine no. es comparar bellezas
el referir perfecciones.
Bella.noche.
 exa el cAbellui
1 	en - crefpo hundofo deforuen,y alya frente , Cine al diaprefla nev ados candores.
Aora colige tu,
de las dos contradicciones,
como feria la Aurora,
en quien fue bella la noche?
Un arco la dieftra empufia,
tres en. fus cejas defcoge,
dos de azavache , uno de oró;
y en todos amor difpone,
que de tres arcos , que ei-griffic
el que, es dorado le )obre.
Su villa di6 luz al Cielo, .
villa almar ,. ser a las flores,
muerte al amor, y aun es brcvP
el imperio de Ins boles.
NO Ins luces , (us reflexos,
fobo es julto , que te copie,
que no es tratable la llama,
por ferio los refplandores.
Y en fin, porque de fus 49j0,9
, tbz
16., hiperboles acorde, 	¡o
con los rigores al*an; (1'n ,;-
aora tu reconoce,
donde fon las iras dulces;
cómo fern los favores?
Amor , y nieve fu rollro,
mezcla en templados ardores3
que fu. beldad (ola ha unido
la hermofo, con lo clifcorde:
Los dos labios , que pudiera.
fee incendio de los Diofes,. ' " •
en cuyas abquas fu aliento
fragrantes refpiraciones
. pre(la al ayre ,. tan purpureos
en fu boca los defeoge,
que parece en lo fangriento,.
que no los abre g y Los rompe
No  fin artificio , el pecho
permite amor , que fe adorne
de claveles. , que l,e vlaau,
_
6	 Tambienfi ama en el Abifmo.
de jazmines , que la abrochen, 	 d:idad, me herifte? Por doftdd
porque en fu pecho fe admire,
que pudo tener conformes,
fi todo el Abril con nieve,
todo el Invierno con flores:
A fu irnitacion fas manos,
yelo oftentan , fuego efconden;
y lo que es yelo en los ojos,
fe fiente en el pecho ardores.
Cueva cautela de amor,
é indigna de que la logre,
pan, vencer necefsitan
de engafios las perfecciones?
En lo efirecho de fu talle
no hay vida , que no zozobre;
no hay alma que no peligre;
y para que mas te alfombre,
es caree apetecida,
/tildo eftrechas las prifiones.
En lo demás; pero tanto
me arrebatan los colores,
con que pinto-fu hermofura,
que me olvido, ciego, y torpe,
de que qued6 defrnayada,
mas como de ellos errores
fabe Obrar una pafsion;
y pues la knia conoces,
en mi hiftoria , y fu defmayo;
ella buelve , y yo me cobre.
Bolvi6 , pues, del parafifmo,
y con balbucientes voces,
porque la razon de amor
fe encuentra con las razones,
la dixe turbado Hermofa,
facra deydad de ellos bofques,
ya ellas libre ; pero advierte,
que han permitido los Diofes
una injulticia en mi pecho,
pues viendo tus . refplandores,
he perdido yo una vida,
porque tu una vida logres.
Por donde „ dime, divina
entraron ellos fuaves
apetecidos ardores?
Si es por los ojos , que ron
llave de los corazones,
que hechizo
 has puefto en los mio4
que mirando tus ardores,
'conocen el riefgo , y mueren
por lo mifmo, que conocen?!
Por no merecerte, NinEts;
no te ofenda, que te adore;
no que te ruegue, te agravie;
no el que te firva , te enoje.
Merezca otra vez tus rayos;
que como el tiro fe logre,
el blanco indigno no es
defayre de los harpones.
Afsi', pues, me lamentaba;
movi6fe el Cielo a mis voces;
-movi6fe el mar; mas la cauf4
de mi dolor qued6
Pues I ellos finos afeaos,
c6ino temerario joben,
c6i-no inadvert-id.o amante;
(la injulla beldad refponde)
quieres con atrevimientos,
malograr obligaciones?
Si has reftaurado mi' vida,.
y eres noble ;
 reconoce,
.,que ya quedas fatisfecho,
pues recompenfas mayores
no es pofsible hallar, que darle
en que lucir- 3. lo noble.
Y aova., porque no acules
de
 tyranos mis rigores,
una piedad anuicipo,
y es , que el def-engaíío toques
aun antes de la elperiencia,
pues avifo a tus errores,
que a .
 mi exquivo. pecho ofenden
baila las adoraciones:
dixo , y con veloces huellas,
Dé Don Agu
' - 'butlaiidómis'atenciones,
me dexó. Tal vez no hasviflo
Baxel, que ha perdido el Norte
por los campos de la Aurora,
que ya, aprefurado corre,
ya inadvertido fe engolfa,
pues en la campaña movil
fe enfrenan, y precipitan
.contrarios vientos -
 feroces?
Afsi yo quedé confufo,
fin faber en mis temores,
ni dexarla ,
 ni feguirla,
bien, que en tantas filfpenfiones,
el corazon la feguia, .
quedando la planta inmovile
pero apenas el difcurfo
defenlazó las prifiones,
que el ye:lo de fu &faca
labró A mi pafsión entonces,
guando fegui rlae animo,
diciendo A
 Ins
 fin razones:
Tente, enemiga e-no baila
que tantos earagos logres,
con arcos para las fieras, .
con iras para los hombres?
Afsi me quexaba quándo
palios, y acentos veloces
furpendió tu admiracion;
y pues vi tus confufiones
he fatisfecho, permite,
que buelva
 a feguir el norte,
que al finan de mis defcos
violenta afsi las prifiones.
No conozcas del amor,
tu beldad fe logre,
fin las anfias, fin las penas,
los engaños, las tra,yciones'
de clic Dios de los incendios,
de die incendio de los DioCes,
Circ. Detente,
 (valga= el Cielo!)
qué nuevo horror, que deforden,
4 44 iu;çdçiQLj flipecip
in dé Salazar.
al ver, y oh- efte•joben, .
que no folo del cariño .
fiento los tibios ardores;
ll	 pero al oir , que exagera,
il1	 y adora otras perfecciones,fiento el corazon herido
de un furor, de un afpid torpe;
de un veneno, de linos zelos:
tQdo lo dixo•fu nombre.
; Glauc.
 QC 	te ha arrebatado?
'	 de que tanta adrniracion?
I	
de xame la furpention,
.	 pues que yo tengo el cuidado:
.	 mas fin duda fon reales1 	de mi pena, tu beldad,que producir la piedad,esebien , que engendran los males::
y pues ella en ti te arf., uye,
dexa feguir I una ingrata,
que aunque prefente me mata,
mas me ofende, guando huye;
mira ama de que fuerte
vengo A adora r fu beldad,.
que en no -feria hallo impiedad
I que es mas, all:i de la muerte.Girc. QLiC mal la pena aMorofo,. mi . piedad ha imaginado,pues antes de tu cuidado
1
elle)/ , joben,embidiofa.
Gtauc. De tantas anfias mortales
ellas embidiofa.? Circ. Si.i Giauc. De la embidia prefumi,que eran elfentos les males.C-irc. En qué ignoras el dolor
I
I
que 'yo padezcoinmortal?
Glauc. Tienes amor.? .
Circ. Mayor mal.	 •
Glaue. Pues hay mayor mal, que amor¡,
fi dicen, que fus defvelos
fon el centro del pelar?
I luego el mayor es amar?
Circ. No, porque 11:-: amor con aelosi.. .
- Y
srambien e
y aun hay en la volutitad
tormento mas fuperior,
que es un ignorado amor.
Pent. Ar. Etfa es mayor impiedad:
Circ. Parece, que a mis anhelos
el eco quifo adular.
[x. Dent. Sea fu fepulcro el mar,
vaya al agua.
Pent. Ar. Piedad , Cielos!
Glauc. De aqueffe pequeño barcoa
que al mar eriza la nieve,
un bulto al agua arrojaron:
'Cifre. Y labre un Delfin parecq
que
 à la playa fe conduce,
pu e s. fob re la efcama verde
cortando viene las ondas.
Suenan Infirumentos dentro.
Clauc. Y pulfando luavemente
un inarumento	 los ecos,
que alhagon lo que fulpenden,
todas las ondas fe paran,
todos los rucos fe mueven.
cant. Ar. Sujeten, amor, las ondas
cy mis futpiros ardientes,
cotapzean de fus llamas,
amaet e n el Ablfrdi :
de mis penas -; tyfáfió-
 Dio;
 Ild.
aprendes?	 -
Mas qué amante no fuera felice
Ifietnpre,
fi
 do ra ran los males lo qua fus bie4
nes?
I
Entra aora.
eirc. De un inflable amor fe quext:
Glauc. Q5..aién havra, que no fe quex
I de inftable amor 1 fi fe unenpenas, y glorias, de fuerte,que en los amantes pelares,. para aquel que los padece,
1 lo que tienen de fufribles,
es lo que de inftables tienen?
Cant. Ar. Mas que amante no fuera
Ifelice fiempre,
fi dur.	 aran los males lo 4 rus bienes
Cierraf3 el In ar,y aparecefe la gruta en:,
I
1
	que _,(4ilib circe.
tire. Ya befa la amada tierra..
Glauc. Y el vulgo confulamente •
otro mar 'fi:mina en la playa,
con las olas de la plebe.
Circ. Y entre las confutas voces,
que es fuego,que del agua no fe ven- 	 que a la admiracion fuceden,
Glauc. Tyrano amor, 4 tus iras, <ce.	 confufamente.fe crencha.
qué pecho ha de haver revelde,	 Voces dentro. Matadle, muera.
guando la,ben rus ardores	 Prof Prendedle,
introducirle en la nieve?
	
que arsi lo ordenan • los
 Dioresa-
Ao! .a fe defeubre,y anda el pez. Sale ArionaffUflado,
ant.h'r. Sobervio es el mar, é inftable, Ar. Piadoros Cielos, valedme!
Circ. Tente, joben, de quién huyes?,
i Ar. . De nai mifmo.Circ. Pues quien eres?Ar. Un hombre foy ¡M'once,a quien folo .le -flicedea a
que de la lada harmo.nia	 que de la muerte fe libre,
aun lo racional fe vence. - 	para encontrar con la muerte;
Cant.
 .11Y • Si a ter mudable , mis dichas Circ. Eres acá-o, el que al mar
quiere el
 Cielo que te enfelien,	 le oprimió la efpada verde,
- Por qué inmortal firmea,	 Cobre un efcamado laruto?
inflable , y fobervio eres,
ermitfrna quexa.rm,...t
a la cofa, que mas fe re parece.
Circ. -Y:j. el elcamado baxel
la enjuta arena pretende,
be 15 on -jk uflin de Salazar:
quim 11.4. merecido verte,
arroja el Cangriento
mira , que elan indecentes
en las manos de la vida,
inftrummros de la muerte. -
Prof.' Audaz efirangero joben,
fi cbn'la licencia quieres
derogar las fiempre firmes;
facras inviolables leyes,
te enraiias , y porque veas;
dice. Dent. tod. Prendedle, matadle.
 f que mas que alhagas ofendes;
"'are. Aqueife lobrego alvergue
	
con lifonjas , que a vulgares.
2r. Yo feiy,,potld fola mente
en mi los humanos fueros
fe han preverticio de Inerte,
que hallo crueldad en los hombres,
guando clemencia en los peces.
GL Pues que=, temes?
Circ. Q.16.
 recelas?
4r. Aqueíre vulgo impaciente,
que fin faber la ocafion,
que á tanto furor le mueve,
bellezas , decirle luden,
	
I	 aunque el arte las aliñe,
	1 	 6 las dore lo eloquente,
no dexan de fer agravios;
una Deidad
 let amparo.	 que en quien mira, y no enmudeen
Glauc. Mi valor de defenderte,
	
tarnbien fon atrevimientos,
tarnbien te di la palabra. 	 atrevimientos cortefes.
7.4r. YA no recelo mi fuerte,	 Embozada la ofadia
pues que contra ella me amparan	 viene en alabanza fiempre;
Deidades, hombres,y peces. 	 (ce.	 con que en rigor es delito,
	.Entrafe en la gruta , de donde falib sir-	 lo que adoracion parece.
Dent. Prof Seguidle todos, feguidle,
	
Y en fin, para que no ignoreg
y del laberynto verde 	 A quien efIrang,ero ofendes,
de effe bofque , fe examinen 	 y vofotros , por qu6 caufa
pefias , y troncos.
	
me haveis feguido, atendedrue
.
Sale
 Proferpina con una efpada enfan- i Proferpina foy , aquella
	grentada , y Pandion viejo de Sacerdote, 	 hija de Jobe, y de Ceres;
( pero no es pilo, que aora
por mis blafones empiece:)
	1 	Al pie del alto Paquino,
	f 	 monftruo de Sicilia fertil ;
1 que optime el muelo , y la esferi
	
1	 con la falda, y con la frente,
	
I	 fe oculta un profundo Valle :
i tan poblado de Cyprefes,tan coronado de Sauces,tan texido de Laureles,
I que yi los villa el Abril,
I yi los defnude el Diciembr4
fus plantas vifita el Sol
B
de ella gruta, fea el afylo
de tu vida, mientras vencen
nueftros ruegos fu furor.
4. De mi vida,
 fob o puede
y acompanamiento.
Gia. Detente,
hermofa fiera Deidad,
e!1 quien mas debe temerle,
guando los ojos cfgrimes,
que guando el azero mueves:
contra quién vin días iras
fangrientas herrnofamente?
No conoces, que fi miras
aquello
 mifino , que hieres,
fon piadofas las crueldades,
ion
 las piedades crueles? -
Pues fi e li
.
 foil) verte,
 vivq
'lo	 7 ~bien fe ama en el Abifmo.
empezó el Templo a moverfepocos , o ningunos mefes.
Aqui el candalofo Alfeo	 con ran minca vifto horror,
fe enrofca, nevada fierpe,	 que en lo fixo , y eminente,
yá entre las rofas , que lame,	 igual ruina amenazaron571 entre las hojas, que muerde,	 Cimientos, y capiteles.
hafta, que en el Mar Terreno,
	
Temblaron en las colunas,
donde aprefurado muere	 ¡alpes , y bronces rebeldes,
hundido veneno efcupe,	 viviente parece el marmol,
candida ponzotía vierte.	 fenfible el jafpe parece.
Un brazo, pues, dividido	 Tembló el religioro vulgo;
de la efpumada corriente,	 pero que mucho que tiembleA
reverentemente befa,. 	 los corazones humanos,
viftofamente guarnece	 guando aun lo infenfible tiente?
el gran Templo de Plutón,	 Todo el concurfo fe altera,
obfcura Deidad del Leche.
	
y en tropa, confufamente
Oy , pues, de fus fact
 os Ritos,	 unos de las aras huyen,
feftivo dia folernne,	 otros de ellas fe guarecen:
a fu adoracion Sicilia	 , aquellos temen cobardes,
conflituyó , y como fiempre
	
y eftos religiofamente
fu Deidad fe ha refiftido
	
intentan con el peligro,
de amor á las duras leyes,	 del peligro defenderle.
que a pefar de fer injuftas,	 Como en alterado golfo;
tienen tantos obedientes.
	
que las ondas perecientes,
Yo , que gran Sacerdotifa	 guando el viento las irrita
by de Plutón , mientras hieren	 unas á otras fe impelen,
las cuchillas las cervices	 i	 y en confufos torbellinos
de 'tantas veticas reCes,
	I 	fe vé fuccefsivamente,
mandé , que en coros acordes
	 I que las que vienen, fe paran,
la grande excepcion celebren	 I	 y las que van, retroceden.
de que las armas de amor,
	 i Afsi en confufas catervas,
ni las conoce, ni teme, 	 I	 el golfo inquieto de gente,
quc como cruel, cobarde,
	 1 en si rnifmo embarazado,
quien le refifte las vence,	 fe aprefura , y fe detiene,
de t'luien la amenaza huye,	 efebos del miedo vil;
, fobo en quien la rinde hiere;
1 
pues fe ve ordinariamente,
pero apenas empezaron, 	 mas que la muerte juzgó,
mezclados confufarnente	 1	 que es el temor de la muerte.
de las fegures Los golpes,	 En fin, entre tanto horror,
los bramidos de las refes, 1fobre un Trono, 1 quien guarnecen
de las voces la dulzura,
	
nevada copia de rolas,
y los votos de la plebe,	 roxa lluvia de claveles,
quando:( tiemblo d4 acordarme!) 1 entró en el Templo el Amor,_	 ,,	 á
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en dorado mgr de miefes;
que aunque el ruido f.: eCcuclia,
nada de el ruido Ce entiende.
Alai el vulgo, dividido
en mil varios parec . ;>res,
un lento ruido formaba,
hafla que Pandion, que fiempre
interprete grande ha Lido
de los enigmas cclefles,
prorrumpió con cales voces:
Pues humano error ofende,
oy dos Deidades, rus iras
humanas vidimas temple%
A Pluton fe facrifique
el primer errado huefped,
-que amante pifa la Playa
de Sicilia, e igualmente
las aras de amor falpique
ingrata Ninfa, rebelde,
-en quien fe hicieron delitos
eftudiados los defdenes.
No correfpender, no es
injufticia; pero debe
caftigarfe la :impiedad
de quien por arte aborrece:
Dixo, y el gran Simulacro
de Plutón a la inclemente
voz, (qué allbmbrol ) la cabeza
movió tres, ó quatro veces,
eprofcando por los ombro-s
las enfortijadas,fierpes.
Con ello fue larefpuefla
la execucion, porque fuete
defvanecer lo rema°
el merito al obediente.
En fin, entre las bellezas,
que coros texiendo alegres¡
al lacro culto afsiflian,
echan infelices fuertes,
para fer facrificadas,
el miedo a todos fufpendei
arenas mueven las plantas,
A A
ctiyái 6 -c*es parece
que fe mueven las eflatuas,
y fon etIatua.s la gente.
Prodigio fobo de amor,
pues foto amor hacer puede
a lo inanimado vivo,
é infenfible alo viviente.
Sacrilego un vulgo, dixo,
que profano neciamente,
guando una Deidad obligas,
toda una Deidad ofendes.
Oy verá tu necio error
en mis harpones lucientes,
que quien venció las Esferas,
tambien los Abifmos vence.
No
 lobo
 ha de amar el Dios,
que jaaanciofo pretende
eximirfe de mis iras;
pero la ponzolia ardiente
el tofigo ha de beber
de aquellas azules herpes,
que fon veneno del alma,
y zelos llamarle luden.
Y tu , fobervia hermofura;
en cuyas iras crueles
juzgas la piedad delito,
y haces virtud lo inclemente;
no foto has de amar;(que horror!)
pero ( el labio fe eftremece! )
á un monfiruo (efirafío dolor!)
tu efquivo pecho rebelde
fe ha de rendir, (raro alfombro! )
Apenas
 I refponderle
iba, guando de mis ojos
la Deidad fe dearanece,
porque un amor invifible
para en ilufiones ampre.
Del nuevo alfombro  ,al concurfo,
nueva admiracion. fucede,
en lentas
 con
 fufas voces
corno aquel murmure° leve,
que el viento fuele formar,
apo
amb; en
;apenas los labios mueven;
todas fe yelan, ninguna
viviente bulto parece;
perola fuerte inhumana
ca.., 6 en armella inclemente
bCez.a, en effa infe ice,
ruilica, Deidad agrefle,
cuyo efquivo nombre es Scila,
y para que juntamente
los indignados Diofes
las viCtimas ofrecierren.
Apenas el Peregrino
amante bufcó la Plebe,
guando el mar fobre el Delfin
infeliz joben te ofrece
la enemiga Ribera,
y porque en ti lela vieffe,
con los vifos de propicia,
lo que era contraria fuerte,
formando una voz de muchas:
Muera, matadle, prendedle,
dicen todos; pero tu
al verle feguir y al verte,
que de un peligro le libras,
porque otro mayor te encuentre,
penetrafte lo intrincado
de elle borque, y pues no tienen
ya otro recurfo tus males
al u e el ultimo de la muerte;
Freven generolb esfuerzo,
anima efpiritu ardiente,
pues no Follaras mas remedio,
que labor, que no le tienes.
t'in..
 Her mola engañada Ninfa,
no es elle el ioben, no es cite
el infeliz Peregrino,
a quien, los DioCes ofrecen
al fangriento faeriLio,
y afsi tu beldad. Pand. Detente,
que fi el bolver por, fu vida
femenil pafsion te mueve„
ps itriçdt Ja clemencia
e anid en el itibifmj;
l	 contra decretos ce/efies:
1 Gla. No la piedad, la razon
1 - la ha obligado A defendertne;
I	 pues no Coy yo el que bufcais,
1 Panel.
 Mal intentas defenderte
l	 con tatrinutil difculpa.
Prof Pues fupueflo, que no eres,
el que bufcamos, y tu
es precifo, que le vicífes,
pues fe ocultó en elle fitio,
dinos, quien es. G/a.Menos puck
declararos mi noticia,
quien fea, porque ni verle
ha (ido pofsible. Panel.
 &afta;
pues te afirma delinquenteI ver, que bufques la difculpa;fin que la'difeulpa encuentres.Ore. A-dvertid. - G/a. Mirad.
Pana'.
 Qiê haceis;?
que os deteneis? que os furpericle.
tapadle el roflro, y llevadle.
Gla. Q.L.iien fe vió en lance mas fuerte.,
Circ. Mirad,engailaclo vulgo.
Gla. Old, engallada plebe.
Circ. Advertid. 'red. Todo es vano.
GLI.Qt.je yo.Prof.Nada he de atenderte
Gla. Sabe el Cielo. Pr. No te efeu::ho.
Gla. gge no by. Panel. Pues fi no eres;
donde ella el que fugitivo,
entra en el borque?Circ. Atendedme
Gla. Nada digas, Mas importa
que mi vida el defenderle,
que en lo noble importa mas
una opinion, que una muerte.
1 Circ. Si me ois. C/a. No la efeucheis.;
I Pr. Pues c&no, fin defenderte
1	 intentas. C/a. Porque ya ves,
1
1
que es en vano defenderme.
Pa,	 n. Ea, pues, cubridle el rofiro,
,S'aie Ar . Aguarda, barbara plebe.
Prof. Qp:,' es,joben, lo que procuras?
Ar. Herinofa D6dad,aticade,.
yo
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Yo Coy el eftrangero Peregrino,
que la inviolable fuerza del defkino.
conduceoy a la muerte,
que
 fobo pudo mi contraria fuerte
hacer con las Deidades
propicias ella vez las impiedades.
Mi nombre es Anon, tan conocido
Por la dulzura de mí voz, que he fido
al menos fnave acento,
freno del mar,y remora del viento;
Mas referiros ello, es eCcufado,
pues la fama lo tiene exagerado;
pues fi en contar lo raro fe defvela,
con plumas pinta, y con pinceles buela;
Inclineme igualmente a la pintura,
harmonia fin voz, y con dulzura,
alterando con numeros fieles,
dulces las cuerdas, tiernos los pinceles;
De aqui fe originó mi defventura,
pues un ¿ja (ay de mil) vi una hermofur4
en una lamina copiada,
de tales perfecciones adornada,
que dude en fus primores,
fi es que citaban fenfibles los colores;
y porque no dudaffe que fentia,
el alma me quitó, que no cenit'
Amante, pues, del dueño peregrino,
mas bella, que fu copia la imagino,
que folamente el l'ate enla belleza
es inferior a la naturaleza.
Con ello, al punto de informarme trató
del Earangero, que me dió el retrato,
donde habita beldad tan foberana,
con el agravio de penfarla humana.;
En
 Sicilia, me dice,
habita ella belleza, en quien defdice
tanto el pincel valiente,
que no es copia, bofquexo es folsimcnte,i •
Con elle informe, piles, defde Corintio,
mi Patria generofa,
(algo de Grecia, y bureo
 la Atenofa.
yy Pl.ay4Siciii4na;
Tambien fe ama en el Abifino:
pero apenas Curque la erputna cana,
guando en mi vano intento
el viento Ce llevó lo que es del viento,
porque los Marineros, que conducen
la Nave infiel, unidos fe reducen
robarme, quiraticiome la vida;
para ello intentan ciegos
echarme á el mar, fin que mis vanos ruegos
impida fu malicia,
• que no fabe moverle la codicia.
Viendo que ya en mis anfias no hallo medios
pienfo en mi mal el ultimo remedio:
Permitidme, les dixe, que agujera,
pues muero, en fin, que conColado muera,
y como blanco Cifne, que divierte,
no la muerte, las anfias de la muerte,
permitid , que cantando me defpida
de un ainor, que es mas dulce, que una vidai
Ego, en fin, me permiten, pero arguyo,
que clemencia no fue, rigor fué luyo,
pues juzgaron, que fnetfe tni inflamiento
en-ellos diverfion, en mi lamento.
Apenas empeie del trille canto
á concertar las Voces con el llanto;
(6 prodigio de amor, fobo él podia
hacer de los fufpiros haanonia!)
qua.ndo de varios monftruos efcarnados
fe puebla el mar, y todos alterados,
echadle al agna, dicen, que fu llanto
harmonia parece, y es encanto.
Con ello al mar me arrojan procelofo,
al tiempo que piadofo,
un Delfin fe apercibe,
y en la eCcamofa efpakia me recibe,
Baxel irracional dé fu elemento,
de quien vela, y tim6n fue mi inflrurnento.'
Afsi al puerto llegaba; Pera apenas
las ondas dexo, y pilo las arenas,
guando, no libre de mi a,dvetfa, fuerte,
me amenazan, tyranos, con la muerte; •
huyo del riefgo, que impenfado admiro,
y á cita lobreg-a cueva me retiro;
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pero advirtiendo , que animar° , y fuerte,
otro entrega fu vida por mi muerte,
me llama mi valor, á que lo impida,
entregando mi muerte por fu vida;
pues cobardia fuera,
que muriendo él por mi , por él no muera;
Solo os pido, ( ay de mi! ) que de mis penas
á la cau fa feliz , si a las arenas,
que mi fangre manchAre,
la tierna efiampa de  Ins pies piraren,
refieras de un amante peregrino,
el infeliz , el barbar° deflino,
que a un muerto aliviaráin fus efplendo res,
las defdichas, las anuas. Dent. Mufic. Los rigoreS;
Sir. Eco veloz, que en el, acabo admiras,
quién fe ha atrevido á refponder?Mujaas  iras;
Qt1i61 furpender pretende
tanto dolor? Mufic. Ty rano Dios, furpende.;
Pand. 0,11i6n alienta tan
 trifle voz fuave,
fi la trifteza en la dulzura cabe?
Prof YA la infaufla hermofura,
que nunca la beldad tuvo ventura;
conduce al facrificio el trille acento,
que parece harmonia , y es lamento.
Salen las Ninfas,
 y Scila vendado el rojiro de tras
de todas ellas.
La Mufic. Los rigores de las iras,
tyrano
 Dios, fui-pende,
fi templan tus enojos
viálimas de defdenes:
piedad, amor , piedad , cale el enojo;
fepa el Mundo una vez , que eres piador();
canta Scila. Piedad , piedad, que no es delito;
por no faber querer, no haver querido.
Circ. qué laflima!	 -	 querer con nuevos intentos
Glauc. Qiié impiedad!	 difuadir á la evidencia.
Pand. Profigas el acorde acento,	 Ar. No le atendais , que fu esfuerza
aquelfe mifero joben, 	 ;	 á una fineza le incita,
quien los hados
 adverbs
	que la eilimo , y no la acepto.
conducen al mifmo fin, 	 Pand. Al Templo todos guiad.
llevad tambien. Glauc. deteneos,	 Prof A effa hermofura primero
y advertid, que yo;;; Prof. ks-ocido I quitadle el velo del unir°,
1?)ambien fe in den el Ab;_fin;
admire fu llanto tierno 	la fa.ngrienta exe-Claciori
el amor, que puede Cer,	 en en. beldad , y el pedid
que viendo lo herinofo, y viendo,
que llora lo heraldo , alcance
piedad de amor; pues es cierto,
que en he.rmofura,que
fiernpre fe ha logrado el ruego.
ir. Tu a-t. Ro es nueftra obediencia.
.Ya, Ninfa, te obedecemos.
Defiubrenia el roji: ro.
'kit. Piedad, Amor,
pues que lo ingrato creo,
que es el comun debito de lo bello.
-Glauc. Valgarne el Cielo, que miro!
Ar. Amor me valga, que veo!
q/atue No es elle el bello prodigio,
que adoro? Ar. No es cae el bello
fuave Norte, que arrebata
el imán de mis deCeos?
Wauc. Mas que dudo? fies pelar,
y el inio no ha de fer cierto?'
rAr. Por quanto no la encontrara,
para faber que la pierdo!
Pan1.02é os fufpende?, profeguid
con los Cuasies lamentos.
La MilliC. Los rigores, las iras,
tyrano Dios, Gfauc. Deteneos,
'Prof  Que es ,jobn,lo qta procuras?,
Pdrid, QiC in ten tas
Giaktc. Etiadme atentos:
Segun afirtnais vofotros;
no es foberano decreto,
que fea una ingratitud:
viaima de amor? /-)ind. Es cierto.
Glauc. Ltieo fiempre que las aras
falpicare el duro pecho,
que jamás de rus lactas
prob6 el ardiente veneno,
eeffará, fa indignacion,
Giuedando amor fatisfecho
Pand. Afsi lo afirman los Diofes.
Glauc. Pues que fufpendais, os ruego,
 f 	porque en tu heroyeo interno
mio, que nunca de, amor
conoci6 el tyrano imperioi
facrificad al Amor.
1 Scit. No es aquetle joben, Cielos, a p,;ii ,I - A quien le debi la vicia?,
I Ay-. - ue quiera mi influxo adverfoi
i	 que en accion tan generofa,
I	 que yo executar no puedo,
1 -. me quite la vida,mas
la embidia , que el azero!
I Circ. Para evitar Iris deldichas
I mis artes feran el medio.Glauc . Que refponcles?Pana'. 0,2e los DiofeS
no derogan los decretos,
y eflando determinado,
por el mandato fupremo,;
que muera ella infeliz Ninfa i
fon ociofos {lis intentos,
Prof Demás de que á tus palabra
contradicen Iris efedos5
pues negando let amante,
te lb efkan contradiciendo
a los diremos del labio,
del corazon los ett remos.
1
1
i1
 Glauc. En fin , con -voCotros oy
fon inri tiles los ruegos?	 -
Panel. La execución te lo diga,
Glauc. No lo dirá. , que lupuefloi
que ya he ofrecido m i v ida
por la Cuya, fob o intento
fer oy facrificio Cuyo,
	
ya que del amór no puedo. -
' Prof Pues que intentas?
Clauc. Defenderla,
Pana'. Mira , que es barbar° intento.; •
Glauc. Mas barbar() es vuellro error.:
Ar. Pues eaa ocation el Cielo
()Ecce , a tu lado eitoy,
De. Don -Aguilin de Sal/Izar,
fepan , que muero de fino,
	 Cir. A que aguardo, que la vida
y no de infelice muero,
	 de quien ano , no defiendo,
Pafid. Q ê aguardais? matadlos , .	 fiendo la primer müger,
Tod .
 Mueran.	 quo ampara a quien !e da zelosii
Glauc, No es facil, porque defiendo
	
Pand. Morid, infames , aleves.
yo una muerte , por quien vivo.
	
j Glauc. Yi es en vano deEndertlovA:
54r. Yo una vida, !.-70,- quin muero.
	 I	 Entranfe rifienda,,
i-L del.
 borsuc!
La ki	 c• -:t J6 mandas? qué .ordenas?
Circ. Quc.
 en
 dulces acentos,
coronando de fombras el ayre,
con denfos horrores fe empañen los Cielo97,
fillufic. Pues muera el Imperio luciente del
mueran del Sol los lucientes rellexos.
Dent. Pandean, Morid, villanos , aleves.
Dent. Glauc. YA es en vano defendernos.
Cir :y M uf. Pues muera el Imperio luciente del ditt;
mueran del Sol los ardientes reflexos,
oy ufurpando el Cetro
 I las luces,
la noche anticipa las fornbras del viento.
Suena un gran ruido ,de terremoto, yfaleg
confulos.
St. Eftrario horror ! 2. Raro afrombro!
Pand. Sin duda, que de los Cielos
ella Vez fe ha prevertido
el inmutable
. goviernol
Prof
 En tan confufos horrores
aun tropieza el penfamiento!	 rafe..
La Mufic. Pues muera el Imperio luci e nte
 -del dizi
mueran del Sol los ardientes reflexos.
Sci/g. Diofes elle es caftig-o ,
 a piedad?.
"ir. Cielos, que es ello ?
fiempre fe libra mi vida
de un riefgo , para otro riefgo!	 rafe
Raro portento ! mas quAndo
no es todo el amor portentos .?	 Vago .
Ciro. Eftrafio horror , pues lo mifmo
que sé que ocationo, temo!
.744uJico Pues muera el Imperio luciente del dia l;
mueran del Sol los ardientes reflexos,
oy ufurpando
 el Cetro á las luces,
la noche ocícip' a las foibras al yiepto
en etAbirmo.
fobo debe de faberlo?
El Cielo fe viene abaxo,
y ven , en parte me huelgo,
que para elle litio no es
'mala la capa del.Cielo;
mas fegun la obf
-curidad, .
con que el mundo ella cubierto,
pot el
 ojo de una dama
no fe ha de hallar un lucero.
Entre aquellos pedernales
pienfo , que una luz azecho:
• Suena el ruido de cadenas‹;
Y al ruido de las cadenas
todo el rifco fe va abriendo;
y es, que con los eslabones
dan los pedernales fuego.
Mas fi el miedo no me engaña
que lude engañar el miedo,
entre aquel per
-
rafe° oculto,
con una encendida tea,
un bulto, qua fe menea,
puede fer menearme el bulto;
y afsi feri conveniente
huir fu fiera catadura,
que elle no es rniedo,es cordura;
Sale
 Plutón -can antorcha por entre el pe.i
iiafio, que fe abre.
ut. Qpien eres,hombre? detente,
dime, quién tan nuevo
 horror
caufa , que dudo yo . mif-mo,
fi es que Caigo del Abifrno,
para
 otro AbiCmo mayor
Afi. Del P..biffno? guarda Pablo,
de un peligro en otro doy!. .
Eut. Deidad del AbilinofOy,
1 4/c. Deidad es?pues no es muy diablo;Pita: Dime, qué impulfo violento&aura a las luces defmayos?
I La Muftc, Y ufurpandb _el imperio
i	 a los rayos,
la noche anticiRe. las ionlbras al
- y4r0,,
Mufi c.'
itl	 74/111,i en .12? d171.(1
Banfe ido entrando cada uno con . fits ver-
fos,y 2,1, la mitad de la miOca j'ale jifia.
loiso , . como ajfimbrado.
51f. Valedme, Baco divino,.
pues
 Ion e,nemigos vuefiros,
aguas ,,, y vientos , por fer
un Dios , 4 anda fiempre en-cueros.
Suena el terremoto.
'17n aq:ii , fin duda alguna,
fe dixo lobo por efto,
- - (que en Maripofas fe vienen
2baX0 los Elementos.
Raro afrombco ! por el ayre
andan , con horrible eflruendo
los truenos , como unos rayos,
los rayos 5
 como unos truenos..
De puro temor , apenas
andar xi pallo m c
 atrevo
por ellas incultas peñas,
y tengo valiente miedo.
Slana el terre&oto, valientemente.
Cada inftante arrecia mas
D. tempeftad_, conrultemos
para ella ,: con menos Cuflo:
a donde me
 ire? Dent.
 yac. Al Infler-
Xfi. 13, ndito fea Dios, que ya
	 (no.
tiene un hombre ab
 run confuelo!
Dentro ritiao de cadenas.
Pea. yac. Al Infierno las roturas
del formidable boftezo
de aqueffa boca del Ethna
han llegado. Denr.Plut. Deteneos, i
validas , confu fas fombras,
Do la claridad del Cielo
1de la inviolable laguna
bañe Jos raudales negros.
`Nstif. Pues muera el imperio luciente.
del dia.	
.
mueran del Sol los ardi'étes reflexos.
Q .1..!& es
- eflo, Diofes piadofosi
Mas que pregunto, que es efto,'finc pues 4 diálklo_ rcfponde,,_
	
I
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y afst acaba auoracion,
lo que
 ernp,..z',11)a cn zi Lao.
Proir.Q2i en eres?"' ha .T,J ,3 Monft.uo
 by
1	 del Abi falo. Prof  Piedad Cielos!
I	 Monftruo del Abiftno? Piut. Si,
1 - 	y aun en las penas le excedo.
Prof.Si es efte,Cielos,e1 mo ri fI ruciii
que amor predixo! yo intento
I	 evitar mi riefgo. Plitt, A donde,
I herrnofo prodigio bello,te aufentas? Prof. 4.11.0 mirarte,
Plut. Aguarda, dime primero,
que es efto , que fiente el alma;
que guando mirarte temo, .
en el no verte,es mayor
otro imaginado riefgo?
Prof. Nada puedo refponderte,
que pues los zelaies negros
hicieron (-Seda al tija,
A la luz del Sol huyeron i.
de tan nunca vifto horror, \''
alaber la cada buelvo.
P !uf. Elias luces, que halla aorai
Ninfa, tus ojos fuplieron,
tan-lbien violentas, me obligan
a folicitar el centro
del horror, aunque era otro,
eftando mas cerca el puerto:
pero advierte. Prof  Qua
P lut. Que llevas
todo el alvedrio prefo
con dominio apetecido,
aunque parece violento.
Prof Como no te . entiendo, nada
aqui reiponderte puedO,
l'hit. NO ITIC admiro, que tampoco
. J	 yo A mi mirrnio no me entiendo,
aunque de tan nuevo alfombro
puede colegir mi anhelo,
que ello, que fiento es un caos,
pues ignoro, lo que tiento:
Mas quifiera,
Ç 2
	P,-,0
'Adufe. Pues muera el:Imperio luciente
del clia,
mueran de, el Sol los ardientes re-
fiexos.
Aora bien, qué meacobarda?
Andando.
mieniras elevado eaA„
intento eCcaparme yi.
Plut. Efpera, villano, aguarda.
A/c. No ve, que fe me hace tarde?
Plut. Efcucha. Afc . No es ocation,
diablo en converfacion, -
el demonio que le aguarde.
Plut. Qpe, afsi burla mis anhelos,
cobarde, tu vil temor?
Pent. Scii.Clemencia, irritado amor.
Dent—drion,y Gla. Favor, Diofes.
Sale Prof Piedad, Cielos.
Plut. Qgien, eres, Deidad, quién eres? 1
que me ha dexado fufpenfo,
mas que ele horror, vér que pida I
al Cielo piedad el Cielo?
ro .
 Una infeliz, a quien ligue
el amor, por no tenerlo.
Piuti Al amor recelas? Prof Si.
Fha. Aora digo, que fu imperio
puede temer mi valo r.
pr ,Por
 que
 caufa?P/ut.Porque advierto,
que aun fin conocer le tiene
fujeto mi rendimiento,
pues tu temes al amor,
y yo
 a quien le teme temo:
,PPof: Pues qué recelas de mi?
PM. El verte no mas recelo;
que no sé, que hay en tus ojos,
que fe introduce en mi pecho;
que con los vifos de agrada
me amenaza como riefgo.
Prof
 Y aun tu recelo parece,
que fe pafra á atrevimiento.
Plut. Te engañas, que the temor.
tqcio fe flidá, en refpctoA
2,0	 TaniNen fi arna en el
 Abirin#:
Prof. No te efelle110.1) /M ,Q1C tupieras.	 inc dexaS con el dolor;
.Pro/No te atiendo. PU. Que ti
 viqa. T
	y me quitas el remedio..
Pref.Qje hay en clia?/.Un dulcifsimo Prof:Solo el mio
que no )ailirnalos ojos,
	 (veneno,	 nada refponderte intento:
halla que lo finte el pecho..
	 Plut. Mi-ra,. Prof. Te canCas en vano;
'Prof. Pues para que no lo antas,
	 Plut. Oye.
Irle. voy. Pita. Ntas rabiofo efedo.
	 Prof Refpondate el viento.	 Va,11.
- harán aufentes.tus ojos.	 I PlUt. NQ importa, que huyas de mi,
Prof  C6mo li te ofende .el verlos?
	que aula te ligue el delco,
fha. El verlos tambien me alivia,
	
y no es pofsible, que feas
y ii de mi vas huyendo,
	
mas ve102.1 que el-peufamiento. Vai;
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Baxan. Afialofi ,y Glauco, cada uno por fu
 puerta.;
Glauc. Duros troncos,que al Sol negais la entrada,,
verde breña del Sol enmarañada,
que tarde peynan tibios efplendores,
emulos de las rocas vividores,
pues ya IA noche fe ha aufentado fria s,
no el roxo paifo negueis al dia,
Al
 peras, duras peñas,
emulas vividoras de las dueñas;
ved, que vueilra afpereza me maltrata
qué ,tambien
 can la el caminar á pata.
GlaUc. Laberynto frondoCo,
quanta mas rudo ,.mas artificiofo„
permiteme la luz al palo errante„
de un peregrino amante,
que en tus obfcuridades, y en- fu fileg6;
perdido ya una vez, dos veces ciego..
riift. Intrincada maleza,.
por qué me tratas, di,,con.afpereza?
ya hecho pedazos. con,la. muerte lucho,
fi el que dura por perlas, dura mucho
quien lo dixo,.era un loco,
que el que dura por peñas, dura. poco..
Glauc..Solamente a mis anfias lifonieras„
las voces fe perciben de las fieras
Mas Colo a
. mis gemidos
de los brutos fe ercuchan los bramidos.
yo recelo mi muerte;,
que me haya yo perdido de eft4,f1e.r-r4
por. fieras 0-pantollt,
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quil. mas hiciera un hombre por hermofas?
Glauc. Mientras defciendo á aquel pequeño llano s
aunque se , que es en vano,
col] mis voces intento
ver, fi piada° me refpond.e el viento:
Ha del bofque! A/c. Llamaron , a me engaña
el eco ? oyga,mos. Glauc. Ha de la montaña.,
rdy . Por Dios, que va de veras,
muchos hay , que fe pierden por las fieras:
• Ha de la felval Glavc. Al llano ve baxarido
tu quien quiera que feas. Aft. Voy rodandcn
Glauc. Para b-axar te caes de elra mane ra
Afi. . Subir para caer , lo hace qualquiera.
Plauc. Levanta, y di, qué. felva es inclementek
cila en que eaárnos, donde folamentc
fe efcuchan agoreras
voces, y filvos de efpantables fieras?.•
51fe.. Si filvos fe oyen fieros,
ferá la felva.de losMorqueteros.:
Glauc. QL.iien, dime, habita aqu.efta inculta paii.6:
de Sicilia :5. A/c. Effo iba á preguntarte.
Glauc. Luego tambien perdido,. y derrotado :
de aqaella tempetta.d fuifle llevado?,
'Aje. Derrotado , y perdido s .
no füi.,llevado pero fui,traido;
y pues que nos hallamos
en paraje, que entrambos ignoramos;
en. daño tan terrible,
hay mas de preguntarGiduc. C6mo  es
 pofsibta
fi fobo habitar puede ata afpereza,,
el horror, el filencio ; y la fiereza?:
Coma entre elfos bramidos
yo tendrC algunos. lobos conocidbs:,
Glauc. En las.adverfidades imagino,
que guando fon por fuerza del deflino;,
inutil es bufcar vanos focorros.
Wc..Pucs fi no fueren lobos , ferán zorrosi
que conocidos y.a fin embarazo,
ellos me pefcan , pero yo los cazo;
llamarlos es julio me : refuelva,
pues no fe pierde nada: ha de la felval
X.4 Mofic
•	
mc.,.Dukes•veca haa, o
_
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A/c. Si, que los lobos ron , que han rel-ponciido.'
G//uf. 0.2&, los alegres ecos percibirle?
Afi. Es que unos fon alegres, y o t ros tr iftes .
Gízi Quiza
 di
 fentido error
ha fido; buelve I llamar.
rific- . De ran inculto lugar, 	 .
quien es Hermitatio? Muf, Amor.
"Nc. Por cierto gentil aliño,
fobo es de marca mayor;
• no echan de ver, que es amor
para Hermitaño muy niño
Clau. Mayor mytlerio fe.oculta
- de lb que has imaginado;
y ya con nuevo cuidado
mas el alma dificulta, -
que en fin en el ciego horror¡
á la villa mal dillinto,	 -
de efte obfcuro laberinto
fe oculta engariofp.
	
(fu eflancia.
S'ole un Muf.i.Arnor.G/ag. Donde eili
Otra zi/ful: r. Aqui.
Glatt. Se niega a mi rifta
 Voz.I.No.
Glatt.Qgii polá guiarm'c? Voz. ¡.Yo.
G/au.Cómo he de feguirte?Voz. i..Afsi.
rtfaliendo uliC1 Ninfa con un velo en el
• rofiro,_y proligue cantando,y la vitfi-
guiendo Glauco ,y Afcalofo.,
4f2.. Señor, que es fiera repara
, la que nos gui .kefpantofa.,
Glau. Por que?
mel c. PorQue a fer hermofa,
no fe cubriera la cara.	 (nes,
Cant. la Ninf: Seguid, perdidos jóbe-
los efplendores pálidos
de aquella llama trémula
inexpugnable al ábrego.
De aquefte boíque lóbrego,
en cuyo feno bárbaro
no permiten los árboles
entrar del Sol los atornof.
Súrca.ci el verde piélago
oiyo golfo enigmitico
forman las ramas debiles
de eiros texidos álamos.
Venced la cumbre rigida,
de elfos eCcollos Ifperos,
que apenas de las Aguilas
penetro el buelo rápido.
Donde un Alcazar inclitoi
y un afeo magnánimo,
de ti efpera reciprocos
lazos de un amor cándido;
No te receles timido,
figue, ligue mi cántico,
que la fortuna prófpera	 •
pierdela el miedo, lograla el inirnei,
De/aparece/e. ji
ligue, figue mi cantico.
ilf. Cómo en penas tan atroces
afsi te vas, y me dexas?
mira, que mis jalas quexas
havrán de decir a voces:
Cómo me dexafte fobo en el montq,
afsi tu valor infamas?
1	 feguir quiero mi ventura,
mas penetrar la efpefu,ra,
es andar fe por las ramas.
1 QC es efto? que en un infante
I	 fi no me mienten las fefias, .
las que antes miraba peñas,
fon almenas de diamante.
Yo pienfo perder el juicio,
,y decir determina o:
Qt..3.e Efcollo de yedra armado,
1 	yo te conoci edificio.Si podré entrar dentroSale un Satyro.Si.Afi.Y havra quien lo impidatVatyr.No:,Ale.  Quien ha de guiarme? Satyr. Yo,
4fe. Y G6rno ha de fer? Satyr. Afsi.i
Canta &ge l Sigu; la voz hotai,fon4
".1
\	 •
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'de elle disformeSatyro, 	 I	 que guando enigma
e morirás de fabito . 	 I	 á. todos fe propone,
en elle inculto páramo: 	 - es enigma, que nadie defeifr6.
figueme, mirame „ efcuchome,
	
Glauc. EfeClos Ion de amor,
rerneme,	 •	 .	 que guando. enigma.
6 generofd Alcalofo.
	
á todos fe propone,
Ven 1, las grutas - hórridas;	 es enigma, que nadie defcifrói
de ellos Abifrnos pálidos,	 -. Oraculo, que refpond  es.
que como es tierra cálida,
7 podrás beber 1 cintaresz	
l	 con tan nueva adtniracion,
que guando con el difcurfo
figueme„ mirame, &c.
	fobo a F.-..netrarte voy„
Mas fi. recelas ti mido,. no eneuentraelentendimientoi
harin rnonftruos bárbaros 	 11 . la. fendo de la. razon;:
tu debit cuerpo mifera	 I	 no me dirás de elle Alcazar,.
indivifibles aramos:- 	 en qiie tan confuso &ay,
oyem.e, mirame, 'efeuchame ,, teme.- 1 - que aun I mi miffno, rne dudo;
6 9, enerofo.ACcalofo.
	
(me,.	 (1.0 ién ha fida el duerioSat.Circ.. Y.
rilIC' . Pues qué , para los. picaros 	 Glauc.,..re tu eres el dueño? Circ, SI.
tambien hay verlos. magicos?.- 	 Glauc:_Pues no, es menor confirfion
digo. „ que fin Mas. replicas, 	 encontrar con lo hermofura.
ili meterme en. p' reambulos:, 	 el que efpef aba el ho, - ror!.
figore„ mirote, efcrichote, remote„	 Mas fiipueflo ,, que •no es muchos,
generofo Saryro.	 Va nf.,	 que en no. menor.ocafion
Glauca apr
glauc..Agparcla ,. pálida fombra,
torr efe' 1 a: n'uf acioz del P ahlcio de circe,... 1
Jale
	
efitrado..	
he fatisfetho. tus dudas,.
y merezcate laber yo.
la razon de Miarme„ donde-
por qué penetras. veloz' 	 ' fe me niega la. razono.
de las campañas del ayre.
	 Circ.. No puedo- decir la c.aufa,
la cry.flalina regiOn?„-
	 •	 que á elle eftremo , me obligó,.
For que, quando apenas gozo., 	 ' que no cabiendo.en etalma,
las puras luces del Sol;	 mal cabrá en laexplicacion.
la que alumbra herrnofura„
	 .	 Y pucho., que no. es capar.
fe defvanece pavor i•	 •	 de tantas antiasTnivoz„
Por que a mi vilta. te: aufentas„ 	 :	 me valdré,de las agenas,
animada exalacion„ 	 . fiendo el principioAnejor„
fin permitirme „fiquiera„ ‘ para poder explicar!as
a tit. el norte de tu voz?:-
 I. el eco., que prenunci6t.
En nuevo golf& de dudas 	 . Ella,y, Mu.f.Efeaos.foade amor,
me dexas; quién inventa	 que guando enigma.
Venir i dar el.avifo„
	
a. todos fe propone',
y dexar la confution?..
	
' es enigma „que nadie.defcifrk
to 11./hifie, gg¿tot rol: - lje amor4 ,	 Cir.. Yo fOy, a generjo jno4en.
,
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Circe , aquella hija del Sol,	 generoCa aproba,cion;
a quien el Sol mifrno teme,	 palfafte a la voluntad,
pues dueño de fu efplendor,	 quien duda que te eligiói
•tan a mi eleccion fe apaga, 	 fi tuvo al entendimiento
vive tan a mi eleccion,	 .	 de parte de fu aficion?
eme eft  fu Oriente, y fu Ocafo	 . Ella,y allu/: Qtje fobo en mi falidi -
all arbitrio de mi voz,	 que pudo her amor,
Soy la que-raudo los Montes, 	 donde la voluntad
fe funda en la razon..y en effa vaga region
fufpendo el curio
 a las aves;
	
1 Circ. Czelife acudir al remedio;
pues con nueva admiracion,
	
I	 pero ninguno .baíló,
fobo yo muevo lo firme,
	
que fi amor bufca el alivio,
y fufpendo lo velóz.
	
da en la defefperacion;
Ella, y 21/ful: Pues que
 graves,
 y leves,
	
- que arsi tomo no es pofsibdei.
que dominando eftoy
	
1	 el que el veneno probo,
en el ayre, y en la tierra
	
I	 evitar de fus efeaos
de la pluma a la flor,
	
la rabiofa operacion:
'Ore. Soy la que al ruar , fi agudo
	
6- como a quien el azerd
alguna vez fe alteró,	 -	 con violencias penetró,
fin lasinjurias del Noto,
	
no puede efcufar la llaga
del Auftro fin el furor,
	
defpues de la execucion,
hace ,
 que en globos de n tievc	 porque efla fiempre en la herida
fuba ala ardiente region
	
;	 infiparable el dolor:
del fuego, donde mczclados
.
	afsi fncede en aquel,
el yelo con el ardor,
	
.que el vil veneno gua,
cortan llamas de cryftal,
	
que probó el i!lfame azero.
las que ondas de fuego fona
	
de una aniorofa pafsion,
El/ay Muf.Y en fin, foy quien teardo- 	 fi bien azero , y veneno
decir, que foy amante,
	
i
Ella,), Muf Pues amor en las ainmi,	 .._
que es mas explicacion,
	 (ra,	 tal vez remediables fona,
para decir , quien boya
	
"	 Monarca fuperior, 	 -
.eirc. Defde aquel inflante miftno,
	
fi hiere como nitio,
que te mire , fe inclinó
	
no buela cómo Dios,. .
'todo el dominio del alma,
	
are. Por librar, joben, tu vida;
tegido del coraz(an,
	 tambien mi induftria libró
con tan no villa, violencia,
	
la de tu dama, pues yi
que en mi?folo fe dudó,
	 por miScila, y
 Anon 	.
fi fe niega al alvedrio •
	
, libres eflan; porque luego;
el Dominio en la elecciont
	
que la ternpeflad cefsó,
de las gallardas efpecies,
	
,	 confultando los dos Templos
que mi villa
 percibió.	 de Cupido, y de Plutón,
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tifi lipicio terpadió. . 	 y me he declarada yl,
en el uno ;y otro Altar, ,	 y hará mi enojo violento:
del uno , y el orto .Dios, 	 Glauc. No me refifto al rigor.
que la Cegunda piedad	 I Circ. Pues lo que antes era amor •
exced.i6 el primer rigor: 	i	 veras aborrecimiento;
qué mucho , fi del Abiftno	 y en el ardor , que mitigo,.
la Deidad fe confelsó	 oy vera tu neciO error,
amante, y amor vengadok.	 que en mi venganza es mayor,
con que conozca el amor 	 que tu culpa , tu calligo.
tan grande felicidad	 Glauc. Por que cailigo merezco
tu peligro ocafionó?	 en tu rigor inhuma.no?
'Ella,y..Muf: Aora confidera,	 Circ. Porque padezcas , tyranoi
que guando tu rigor	 aquello que yo padezca,
por mi viviendo ella, 	 que pues no puedo fufrir
por él muriendo .eftoy.	 .	 en mis amantes defvelos,
giallc. En tan nueva conElfion	 que miferte me dés con zelos,
corno en el alma fe emplea, 	 Con zetas has de, morir.
dexa, que me defpoifea,	 •,	 Glauc. Cómo con zelos? efpera,
6 Ninfa ! la admiracion,	 .que y 1 te empiezo A terner:
pues oy llego a conocer	 dime , c6mo puede let?
de tu afea() generofo,	 Circ. Cómo? de aquella maner4:,
que me hizo el Cielo dichofo,	 haciendo vifible aqui	 -
porque no lo puedo fer.	 el tormento mas atroz,
tire. Pues a Mi amorofo daño,	 pues .al poder de mi voz,
preciCo es bufcarle medio.	 no hay diftancia para mi.
Glau.Y1y6 he encontrado el remedio.	 . Ninfas , que en hundo lo yeld
Circ. Y qual es? Glauc. El defengaño.	 de eifas campañas de p' ata
Circ. El defengario? es t rror	 vivis , mofirad en inxrata'
querer, que me haga curable, 	 a Glauco.	 .
porque es menos tolerable	 Entraje en Palacio,y aparece un Papiro
el remedio , que el dolor;	 deMar,y Scila va llegado a la  Playa con
y aísi A nit ardiente veneno	 otras Ninfas lobe  Monfirnos Marinos
otro antidoto fe dé. 	 G/duc. Valgarne el Cielo!
Glagc. YA otro mayor encontrL	 _	 Scil. Pues ya amor ha perdonado.
Circ. Di,qual es?. G/duc.Que by ageno,	 'de mi ingratitud la injuria,
' ya mi alvedrio no es mio, . 	 bolved á decir , O Ninfas!
y fiempre he de armar conitante. 	 aplaudiendo mi ventura.
Circ. Eire es . hiperbole amante,	 kfuf Qjle en fin todo fe muda, (el;
frempre es proprio el alvedrio.
	
y mas penas de amor,ii es firme nü-.
Glauc. A ti te parecerá. 	 .	 Cant. Scil. Por las aufencias del Sol
lo que en mi no puede { ser..	 vereis , que el Cielo fe euturbia,
çirc.P.ues mira que foy muggi	 a pelar cle 14,1 Eftrelias,
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.-que mas alfombran, que alumbran;
 I Glattc. CZLié aquen- o-nni enojo forra!
pero qué velos la Aurora 	I Circ. Mocho mas tiente mi enojo!
veilida , rayos madruga,	 Sc]!. •Q..ié te furpemdes ? Ar. Me turba
á reftituir al dia	 tanto lo fuave, y lo tierno
luces , que la. noche Arpa?	 de tu voz, y tu hermoCura,
Ella, y tod. Qt.re en fin todo fe muda,	 que ella mirando el °ido,
y mas pena de amor, &c. 	 lo que los ojos efcuchan.
Glatic: Para rendir alvedrios	 Scif. Hala que mas te declares,
no baila la htrtnofura,	 no te entiendo. Ar. La dulzura
fino que hechizo en la voz	 de mis ecos te diran
ei Cielo te dieffe? Circ. El-cucha.	 la que yo fiento, y tu dudas.
.Canta Scil. Mirad efe undofo golfo,	 Cant. Seriara , ya en el tormento
como del viento a la injuria	 de mi dolor enemigo,
efe-alar pretend; el Cielo,	 en vano callar intento,
mor-1ruo de nieve . , y de erpuma; 	i	 pues guando defdigo , digo,
y ved a quan breves horas 	I	 y lo que d.e.tmiento , Tiento. -
fe mira campaña furta,_ 	 Amor , con patsion leyera
parando en quietud ferena 	 oy me alienta en fu porfia,
tanta crytialina furia;	 y en tal duda perfevera,
que en fin todo fe muda.	 que fi derefpera , errera,
Dent. canta Ar. Si no es ingratitud,	 y fi defconfia , fia;	 •
y mi fortuna..	 que aunque a matar te difpones
. Repr. Sci/. Tened, qué canto fonoro	 con las luces , que. retiras,
de nueftros tiernos acentos	 fabe, que en los corazones,
fuavemente pronuncia?	 .quantas me confpiras , iras,
Sale Ar.cant. Q9e en fin todo fe muda, 	 tantos mas harpones, pones.
fi no es tu ingratitud, y mi fortuna.
 I 	Belleza, y crueldad 1..f...tiee,
Digalo, Ninfa, ella rola, 	I	 y el rigor, con que me has muerto,
que ves encogerte muflia, 	 a ter deidad contradice;
porque no vielfe la felva,	 haz un bien incierto, cierto,
fin ahíla la herm-ofura. 	 y un inf: lice , feliee:
Pues apenas fali6 el Sol,	 qué refpondes?Circ. Oye aora.
guando galan la faluda,	 - Glauc. (th\e ociofo es el adveiliy,
y el llanto de las eftrellas
	I 	qtu ercuche un zelof6?	 .
con velos de luz le enjuga;	 i Sc]!. Yzi. mi voz te re fponde. Ar.. Di,
que en fin todo fe .muda, 	 	que aunque el fehtido - de ver,
fi no es tu ingratitud,y Ti-ii fortuna.	 fe ha de patfar al air.
'Scil. Detente ,Tufpende el labio,	 Canta Scil. Yo,, - joben, he ignorado
que injullaménte me injm ias,	 -	 acrel ardor (1161
ignorando yo la caufa, - . 	 de amor, que obra en las almas
or quede - ingrata me aculas?	 con tan leve ardid,
'Ay. Guilarás -de °ida? Sed. Si.	 que todo es aNder,
Y
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y patiece lucir,	 Sc.No te entiendo. Ár.Atiende. Sc.Di.
jamás de (lis harpoties	 Cant. .dr. Ves, Ninfa, ell'a frefca roía,
probé el veneno vil,	 que la vió el Alva veftir .
cuyo e ngaii.ofo ,E6to
	
fragrantes plumas de nacare
en el pecho infeliz 	 ave de nieve , y carmin?
parece alhagar,
	
Pues apenas a la Aurora
pero
 fobo es herir.	 rompió lazos de rubi,
Tan del todo
 Ins iras	 guando el arribar le chuparon
me enfefié
-
 á refitlir,	 los labios de aquel jazmin.
fiendo naturaleza i 	Aquella moCqueta apenas
la ingratitud en mi, empezó el boton á abrir,
que fupone matar,
	
guando le bebió el aliento
m	 1as no fupone fentir.	 aquel nevado alheli.
Mas fi verdad re digo.,	 Las flores, Ninfa, te enfefian
no pude refitlir,
	
a tener piedad, que en fin,
no sé, qué dulce agrado,	 ya ves, que faben amar,
que defde que te vi,
	
aun no fabiendo fentir.
empezó a mirar,
	
Solo (ay de mi,
y lepatía á advertir.
	 I	 que con mas-fentido
Mas como (lis preceptos,
	
I	 foy mas infeliz»	 (que tu quexii
jamás pudo imprimir
I
Solo (ay de mil) Scii. No mas, joben,
el amor en mi pecho,
	
me ha merecido; menti,
ni fu ardor aprendi,
	
engaño fue de la voz, .
no sé lo que (lento; 	me ha ofendido iba á decir;
pero sé , que es fentir.	 . A. Otra vez re contradices? .
Glauc. Ha tyranalha ingrata ha fiera! sci/. Si yo te dexo elegir
afsi pagas, que Morir
	
del defden , ii. del favor,
intento por ti? Circ. Afsi pagas	 por qué re quexas de mi,
el que yo muero por ti. 1 	fi en mi .mano efll el dudar,
:dr. Qge. no Libes amar Scil. No.	 -I	 y en la tuya confegnir?
.Ar. Guflarás de aprender? Sci/. Si, no. - Ar. sZliéti me aflegura efl'a dicha.
..1r. Por que te contradices	 Scd. Mis brazos. Ar. En tan feliz
Scd. Porque puedes tu elegir, 	 dulce union, haya, quien pueda
y no ("eta. en mi delito, 	 mi dicha eflorvari Scil. No: Gl.Si;
lo que es eleccion en ti.	 pues al rayo de mis zelos	 •
'd'ir . . Pues elijo el fi, y fupuefto	 la vida , que no hay en mi,
que el arte de amar de mi
	
te he de quitar.
quieres faber , por que veas	 Saca e! paga! ,y le detiene Circe.1
quin facil es, del
 matiz	 Circ. No es tan facil.
de elle lirio , del arder	 Glauc. Cómo podrás impedir,
de efle clavel , del lucir ,	 que de etFa ingrata me vengue,
de ella rufa hits de aprenderi
	
y ae : e4 tyrano? Oro. Afsi.
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.7a mbien fi ania . en el Ab/n;
' 1 - por fer de.fpues ele comer.
1 Glauc. Czpë a ello, Cielos? que es efloZ
I Afi. . YO te lo diré bien Claro,
que en el lugar mifrno a donde
1nos perdimos, nos hallarnos.
i Glauc. Dime, de tan -raro ailornbro
que coliges? Afc..Q1ae es engaño.
el que pienla por al,
que todos los encantados
	
.	 ni comen, ni beben, porque.
yo con un amigo Fauno,
bebi corno veinte y cinco,
comi como veinte y qua.trO.
Glauc. Luego 'en el Palacio entrafle?
Afi. Pues no? y me cogió el encanto!
con el bocado en la boca;
pero el ultimo bocado
comiendo citaba., con quien
me entró dentro, y aora acabo
de perfuidirme, que tienen
raro hechizo los Palacios.
Glauc. Y dime, de elle portento,
de elle alfombro, de elle pafino, .,.
	
Gilltc.Mira,‘Cii7c, No te he de e fcuchar.	 qué prefumes? Afi. QL.ie al mirarle
lauc. Oy.Circ.N:.) he de rerponderce.
G.t.wc. Pues labre yo detenerte.
Circ. O quan engatiofo ellas!
Gfauc. Pues c6n- io de mi podas
eximirte? Ch:-c. De efla fuerte.
ttefiiparecefe /on el Palacio, y quedan
Glatico,y Aftialolo en la mifma accion de
tantos tyi anos rigores.
'A/c. Ay que me matan , fefiores,
tengan laflima de mi.
Glauc. Circe ingrata, Circe impia;
mas Cielos,idonde efloy?
Tente, fetior, que no by	aunque fea cuetta abaxo.
aquefra {-aova mia. Glaue. Afcalofo? Wauc. Venza el valor la fatiga,
W. A refpóder no acierto de imaginar,	 y guando no, hecho pedazos
que clfufto me ha de ¡natal-,	 en las garras de d'as fieras
ClaUc. Mal de mi rabio lo anhelo,
y .de mi zelda ira le libraxis.
'Circ. No ? pues mira fi es facil.
Cierra le la marina.
G/auc. Valg- ame. el Ciel.o
que mi razon indignada
burles! Circ. Qie es mayor infiero
la mia. Glauc. Cómo,• fi muero
zelofo? Circ. Yo defpreciada.
Pues mal podrán tus anhelos
ver, fin vengar mi dolor,
que fi no lo hay por amor,
no hay encanto pata zelosi,
*Circ. Y,villano,fe ha vengado
mi injur con tu pelar.
GLYc.	 puede refIanrar
tu dolor con mi cuidado?
Circ. Viendo, que zelofo mueres,
y que ya tus anfias necias,
fe venga la que derprecias,
y es agena la que quieres,
.Glau. Aguarda., que he de faber.
Circ. Pues .yo no puedo informar.
la primera feria. 	 qué hemos de hacer  G/auc,Pen,:.‘trat
-
Glauc. Yo labre evitar afsi	 lo texido de elfos ramos,
.1	 la. afpereza de elfos rifcos.
I A/c. Vive Dios, que es fuerte calo,porque defPues de cornerandar trepando peflakos, .
fe me hace muy cuefla arribad
muriera de fobrefa,to,
fi aquefle trago paf-621ra,
y no pahara otros tragos;
pero dime, fi no hay
otra Ninfa., ni otro Fauno, -
que á mi me lleve Co r riendo,
y A ti te lleve bolando,
1
Pe Don -iiguflin de Salazar;
,
tendra nueftro mal defcanfo.
rilfc . Cómo? aqueffe es defatino,,
que fin faberle el tamaño,'
es tanto, guamo crecido,
y menguado tanto quanto:
por mis pedazos las fieras
fe han de morir, guarda Pablo,
no es mejor que las hermofas
fe:mueran por mis pedazos?
Giattc. Penetremos la maleza
de euros incultos ptilaf-cos,
y por fi alguno refponde,
porque nos guie, digamos.
;La Mufic. Venid, venid,
Moradores de Sicilia,
que ya Julio dora las rubias ariflas.
Glauc. Dulces voces no has oido?.
.dfc. Si tenemos otro encanto?
Glauc. Un , milagro es cada acc ion.
Mas lomos tan defgraciados
que fe buelven bafilifcos
al inflante ros milagros.
La Mulic. Venid, venid,
y a la adLiqa Ceres
ofreced primicias,
venturofa madre
de Proferpina.
determina hacer?
Clauc. Czge caos acentos ligamos,.
amor mis t'afros dirige,
y pues caufalle mi daño,
6 alivio me di en la pena,
6 venganza en el agravio;
porque el Orbe engañado,
alguna, vez te llame jufticiero,
pues tantas veces te llamó tyrano.
r.d.fl. Yo tambien de tu comedia
ire figuiendo los paifos,
que fi es fegundo encanto,
pues el primero fe acab6 cpmiendo,
puede fer,que fe acabe efte cenando.
VanAciefitsbreié el inlero,,j.r.,4 Pto.
Plut. 1-0,4el•centro del horror,
y el umbral de la fatiga,.
y porque todo lo diga,
I	 ha del infierno de amor!
1 La Mufic. Yi, Dios de los Abifmos,
1	 de las cadenas al doliente Ion,
1	 te refponden con mufica las (rocas
que fon fufpiros, y parecen voz,
Plut. Palidas amantes fombras,
que habitando el trille ardor
no mudaReis de elemento,
aun mudando de region:
vofotros , que no olvidais,
aun en la muerte el amor,
-que como es pafsion del alma;
vive eterna la pafsion,
á confultaros amante
viene todo mi valor,
que de amor no fe refifle
toda la fuerza de un Dios
'Para curar ella llama,
que ha penetrado veloz
mi fuerte rebelde pecho,
havrá algun remedio ? La Mur Nfj:i
que aun la muerte no baila
contra el dolor.
1 P lut. Q2e aun la muerte no bailacontra el dolor?que remedio banará,
'	 fi la - muerte no . bailó?
I luego es incurable? Mal: _Si. 	 6rófj
i .	 q aun la correfpondencia la hace ala::i Piut. (1.1e aun la cor refpondencia
I	 la.hace mayor?
I	 Pero decidme, en las anfias
1	 de un amante corazop, .
I	 qual es el mayor tormentoZ
Cant. ATinf.:4. Digaloyaoi
que mori defpreciad
a manos de un-rigor. .
Plut. Luego es el defpreCio foto
0 illayoktorrne.44,
30	 gramhienfe a»1
Canta N'inf'a. s. No, digalo yo,
que aulente di la vida
a mi p: opria pafsion.
Todo de las Ninfas es cantando.
Plut-. Con los zelos no es polsible
competir otro dolor.
Ninf. 4. Mayor es el defprecio.
Ninf. La aufencia le igualó.
N'in': 3. Qpien iguale 1 los zelos,
que es la pena mayor?
Dent. Circ. Parad la barca a, la orilla,
que halla donde ella, Plutón
ha de fujetar los monflruos
el dominio de mi voz.
P/ot. Qaae es eflot' quién fe ha atrevido
penetrar la region
de Ls fombras , profanando
obfcuro faarado?.Sale Circ. Yo,
y en fee de que puedo , el ramo .
de oral tus umbrales doy.
Sacra Deidad de Letheo,
y del eterno verdor
de Elifuo, pues aun tiempo
__veneran fu fujecion
Jos catligos , y los premios,
el defcanfo, y el dolor,
pues tantas veces por mi
tu dominio dilató
de palabras, y de lineas
la vana fuperfticion:
a que un'agravio me vengues
viene mi ardiente furor,
amante, (que mal empiezo!)
pues, fe fue á mi corazoa
todo el veneno del alma;
mas de corrido el dolor
al pronunciar el delprecio
tropieza en la explicacion:
( ó fi pudiera decirle
una al enta fin la voz!)
ofendida de una ingrata
herrnofura, y _de un traydor,
a en el Abilino:
1 • • que la adora, y me derprecil,,	 con tan aleve pafsion,
1 	que en fa eilimacion es mas
fu deforden , que mi favor.
Vengo a pedirte venganza,.
pues mi defettimacion,
no lobo es en el efedo
de mi inevitable ardor,
fino en la hermorura , a datnd;
ninguna injuria llegó.
Sepa Sicilia::: Nut. Detente,
que mal podrá. mi Licor
moverle contra Sicilia.
I Clec. Por que ? Plat. Porque el corno
he entregado en fus riberas
á una beldad , y es error
querer que mueva mis iras
contra arena , que ella holló;
antes intento, pues llegas
á tan feliz ocafion,
bufcat el alivio en ti.
Circ. Conocesla acalo?. Plut. No,
folo elfo intento faber. .
1 Circ. Pues oy la Ocafion mayor
puede lograr tu cuidado..
p/u.fr. Como?Circ. Porque juntos oyi
1	 texiendo coros junto a una
fuente , que fe dedicó
á Ceres, todas las Ninfas,
I invocando fu favor,
en el valle de Pegnfa
aCsiflen. Plut. Y mi pa,fsion,
l
1
I
cómo pocha mitigarle?
Circ. Roban Jo la que eligió
tu alvedrio, que no es jallo,
.pues que puedes, como Dios,
entregar á la lotiana
•	 tu generofa pafsion,.
i	 que nunca fe avielien bien
• la fortuna , y el amor.
Plat. Bien has dicho , por la boca
ckl E tima la luz del Sol
Xea:
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regiararan Mis cavallos,
halla la fuente, en que voy
á ver fi fus'aguas pueden
l'el- templanza de mi ardor.
cc. Pues Plutón, a confeguir.
Plut. Si tan feliz ocafion
logro , tu veras vengada
tu injuria. Circ.. Pues ya me voy
a qu.: fepan Glauco , y Scila,
quien es Circe. P lut. Y yQ veloz
a . executar tus avifos,
por fi logra mi dolor
ver, fi la fortuna es hija
de la determinacion.	 'Vanf:
.
Aparece la .Scena Pafloril , que ferh
imitacion de abejas , y bofeajes , y van
falienclo 'con infirumeni es Pa//odies to-
' das la; rmigeres y hombres 0 ,
trds . Proferpina , y -Pila.
Milic. Venid, moradores de Sicilia,
que ya julio dora las rubias ariflas.
Prof Venid , y pues Ceres, es
de las flores , que cultiva,
el Aura , que las alienta,
el Sol, que las ilumina,
texiendo
las voces repitan.
Muf. Venid, venid, y á la aduita Ceres
(freced primicias.
Sci/. Venid) y a las alabanzas
publique vueflra harmonia
de Ceres , y de Plutón
a la gran Sacerdotifa,
repetid, que Ceres
es por nueftra dicha.
klla, y Muf. Venturofa 'madre
de Proferpina.
le "Ir. Disfrazado entre el concurfo,
figuiendo voy las benignas
hermofas luces, que ciegan
aun lo inifmo , que iluminan.
fro/': Profegui,d,' cogixndo guamas
de Salazar.
flores el Prado matizan,
formando otra Primavera
vuefica juventud florida,
fin que ceffen los ecos,
que acordes digan.
Unas rep., efiaando, y la Mujica canta.
La Mufic. Venid, Venid,
moradores de Sicilia, &c.
Venid, venid,
y a la adulla Ceres ofreced pr(ciii-nals:
venturofa Madre
de Proferpina,
Prof. Mientras texiendo guirnaldas,
por la ielva divididas, -
flores con alma compiten,
con las que cortan mis Ninfas,
fo las quiero quedarme
con los pelares &indigna
ley de un trille pues las penas
fob o le hacen compaffial
Q. ie yo mi dolor
 procure!
que lobo el dolor me aCsifta,
y con la fatiga intente
alivios a la fatiga!
gLi kn
 feri elle monftruo,
que oy amor me pronoflica
que ha de fer,
 , (faltame el alma
quien Mi efquivo pecho rinda,
quien fujete mi alvedrio?
Del Abirmo	 fucrre impia!)
dice , que fakirá ., fin duda,
que ha de falir de mi mifma:
quanto atormenta,
 O guamo
es la pena mas nociva,
guando antes de executarla,
con el difcurfo fe mira!
Q_L;é de monftruos , qué
 de horrores
propone la fantasia!
Cielos piadofos, haced
las penas executivas.
Si 'en la defdicha el amor
hace mayor la dadicha;
3	 •	 - Tambienfe ama en el Abifm6i:	 . •
mas ay de mi! los pelares -
hacen , que el aliento rinda
a un defranCo, folo tregua,
que permite la fatiga,
para bolver A la lucha.
Sientafi junto á la fuente..
:0 tu , fuente cryflalina,
hermofura, fin color,
que en los ojos de eira
dandole afedos al marinol,
fales vertiendo la rifa,
duelete de mis ,congojas,
y : tantas anfias alivia,
pues que fin fentido tienes
efe&os de fenfitiva.
'..uedafe dormida ,flor un bolean , que
ha
 de haver a un lado del Teatro , baxa
flurd en un carro de dos cavallos negros,
hafla el fttio , donde ha de reprefintar.
Plut. YA que ella boca del Ethna,
por cuyas llamas altivas
las gargantas del Abifino
monflrudamente refpitan,
a mi amorolo defignio
ofrecen facil falida
a las fertiles cam palias,
que el bello Fenix habita,
que amante figo , por quien
fuera en olorofas py ras
dos veces feliz Arabia,
y lo es mil veces Sicilia.
Parad, fogofos cavallos,
el cur1o,y las impelidas,
volubres ruedas del viento,
fola ella vez mire fixas,
halla que al Prado decienda,
donde legun las noticias,
que Circe me did, una fuente
ha de Cer de la divina
deidad, que adoro, él efpejo
en que fu beldad peligra..
Narcifo menos culpado
1	 al veneno. de fu villa;
I	 pero ya el amor piador°
prefente I mi fuego ardientO
de Cu lonora corriente
el erytial harmoniofo;
fi bien me advierto dador°,
aun en lo milmo,que creo,
pues aunque fus ondas veo,
las juzgo vanos antojos,
pues luden fingir los ojos,
los engarlos del delco.
Mas no, pues Miro dormida,
de mi culto la deidad,
y tan divina beldad.
no es capaz de fer fingidos
Q..kes ello, dulce homicida
qué nuevo engaiío previenes
en las luces, que detienes,
que qu'ando llego a mirarte,
I fin alma fabes quedarte,•	 con el alma, que no tienes?Sale Circe ly queda P lutbnfufpenfo;i Circ. Q26 es ele, Plutdn? qué es eit .o-,
I 	cómo la excCucion tarda,
i guando de tu mano puedes
1	 coronar rus elperanzas? Al pago Af;
' Ajc. Dexando A Glauco, halla aqui,i he llegado	 ffin dcr,Hcil.t	 blc	 a ,y aora: pero que ts ello -e
. vive Dios, que ella es la Maga,1 	y aquel es el Ceirior diablo,-	 que anda fuelto.Circ.En quC reparas?P fut. En fu hermofura reparo,
1	 viendo en in b-idad eliratia,
I affiguras tu cfperanza., 	 . (eflAn
Nut. Si es. Cira.No es. Ajc.Oygan queI
un fi es, e no es de robArla. Orci
que alhaga, como que ofende,
y hiere, como que alhaga,
fi es el robarla ofenderla,
no quieres, que niire Circ. Acatiai
que no es ofenderla, guando
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Cfre .1nZo adviertes; 'que puede let
agena P/ut. Agena ? aguarda,
que en una palabra Cola
has hecho, que toda el alma
apure todo el veneno,
que el corazon derrama;
apure to3as las iras,
apure todas las llamas.
;Afc'. Ego ya es mucho apurar.
Piut. De
 etta fuerte affegurada
. quedará mi pena. Pía/:Tente,
n-lonftruo del Ai.?ifmo. Defpierta.„
Pito. De donde, di, me conoces
.Prof Las efpecies , que foñaba,
no foil fingidas: quién eres?
?kit. Q.k2ien fobo intenta) que vayas
rey llar en el Abifmo,
- y a dormir en (us llamas.
A lindo rio la lleva,
para el tiempo. Prof Antes las parcas
curten de mi vida el hilo)
gil:: en tus brazos.
Circ. A qué aguardas
19tut. Es en vano rail:lituo
Prof: Nifida , Sirene , Glauca. -
Salen lasl -doS cada una por .fu lado.
Ninf. i.Proferpina?Ninf.a.Proferpina?
Circ. A tu lado la traslada,
•y defde alli á los Abilmos.
rilfc. En coche baxa.
Prof. Valedme, piadcfa Ceres,
y Rifcorina. Flia. Son vanas
ya tus quexas , pues ni el viento
l'era capaz,de efcucharlas.Forcege.l.
Prof. Divina Ceres, clemencia.
4ft. La primera es, que regalía,
porque la llevan en coche..
Sale. Aora veamos como.palrarlia,
prof Seguidme, feguidme, Ninfas.
pita. O guamo en vano las llamas
.que re ligan, fi no bufcan
ÇA 4 Yiealtg CitaMPOI
de S'alaza ;fr'i	 J
Metela en el car; "cruzlii el tablado',
pialen las .1\11V:ts ,y Scila.
At inf: I . Oye. Mnf. 3. A guarda.
Scil. ProFerpina. Ninf Señora? .
Scit. 0,L.ii(.':n tu mal carda?
Aft. T;:ngan, que yo efloy aqui,
y contare la defgracia:
Sabrán ufledes , pues que.
Circ. Antes que hables mas palabraij
iras , villano , tarnbien
.al AbiCino á acompañarla.
ii/c. Cómo es el Abili.nc2 aors
veremos, ft ufled me alcanza;
a Mi lleven los diablos,
fi los diablos me llevaran.
Circ. En vano corres., villano.
I A/c. Todos los Diofes me. valgan!"fuerte hambre tiene la tierra,pues que la tierra-me traga.Hunde e,
- Circ
-.0y de mis zelos , Scila,
tomare Falla venganza,
pues es juaa la que toma
una beldad defpreciada. Val: .
r. Marmol viviente he quedado!
2. Yo fin vida! 3. Yo fi n alma!
Scil. N6 la admiracion, a Ninfas,
turbe las velozes plantas,
halla que de Proferpma
fe examiné la defgracia.1- No quede en todo elle bofquetronco, ri.ÍZ. o, fuente, planta,que no examine el cuidado,
1
I
l
y todas en voces altas,
y en acordados acentos,
porque mejor en las alas
del viento puedan poblar,
fu nombre repita el Aura.
it. 'Vi te obedezco,-y penetro 	 -
lo inculto de ella montaña,. Va e."
• 2. Yo de effe monte regiflro
1	 lo florido de fu falda.
q3 .. Y9 44 gchna, halla tol
TarnhienP tima
el-limite de fus llamas,
	 Vaf.
yo de erte arroyo figo
el Nilo hundofo . de plata. I7 af.
'Se:d. Pues yo el verde laberynto
de aquellas texielas ramas,
diciendo al compás
 (ay trille!)
des mi p en, y fu defgracia.
Defltro todos por d,_;firentes partes ,
Mujica repite, y al irfe á entrar Scila,
JIe Glauca.
Tod. y Mulic Proferpina, Proferpina.
Sate Glaac. Detente , divina ingrata.
Sed.
 Dexame, Joben , feguir
ellos ecos. Glage.Teate,aguarda,
dexa tos ecos del viento,
y oye las voces de un alma..
'Cant. No vengo,, ingrata Ninfa,
a decirte mis anuas,
pille amantes fentimientos, •
no bien fe efcuchan ,. guando mal fe
A referir mis quexas (pagan.
fob o vengo,
 tyrana,.
pues permito la herida,
permiteme la voz para explicarlas..
Qi -jando un veloz cavallo_
tu vida amenazaba,
no
 ignoras, que tu riefgo--
en mi fue execucion, y en ti.. amena-
No bien te vale libre,.
	
(za.
quaftelo intentafie falla
el apremiarme una vida,
en la ruina fatal de toda at) alma.
QI.jando
 I fer facf ¡ajo. ,
del amor te 1'd-1:alai -l e
fegund a vez mi vida,.
viétima.fuave fe ofreci6,i tus. aras.
N a tantos beneficios,
olvida afta: mudanza,.
.tioe',.de ello no-te corres
de fet ingrata ,. y parecer. ingrata .
Por Anon me. [Lo dexadoe
oSsi fu vQa te awada.?...
en el' Abifino.'
pienfa.s, que es menos fino
por ventura el que llora , qUe`el que
No digo ello de embidia,	 (canta?
que ea la fortuna varia,
lo que es no merecerla,
es medio eficaz para lograrla,:
Al mar tyrano buelvo,
- que pues traxo á efla playa
I mi efperanza el viento,
buelva.. otra vez al viento mi efpe4
Mudarla elemento
	 (ranz4
las humedas camparías,
y verán fus riberas
en vez de efpumas cryllalina(msIlaz
Goza, goza tu amante,
que yl mi ardiente rabia
mitigo , con que fepas,
que premia una
 firevieza,una mudan.;
Mas .guarda.te el Cielo,
	 (za4
que pues al
 Cielo agravian,
6, Ninfa., los ingratos,
	 Vil:
correrá por fu cuenta mi venganza
Sed. Aguarda,' efcucha, detente,, e,
atiende , Glauco.
Sale 4r. A, quien ltarrias
Scit. A quien tu de	 finezas
has dado parte: o mal haya
el vil , e infame incendio,
que en el pecho no le apaga,.
antes que los
 la',zeios pueda&
dar noticias de lasllamasr -
Tan preflo de Mis eariticis
hkiRe a,l.a.rde? (. on tanta
brevedad„. lo que Ele ea mi
favor, en ti fu& alabanza
Mal haya aquella mager,
que fi.a. Ar.Tii
 lies la caufx
el querer hallar. difeulpa.
dçqtie
 l
 otrc.)
 amante. llamabas;,
aunque es ailucia vulgar,
no es bien e que intentes e
 ingratak
poi
 difculpar ua
aco-
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acomular
Sc!!. Era si es vulgar difculpa,
formar una quexa faifa,
y a pefar de la razon,
hacer la razon culpada;
pero no te
 ha de
 valer,
ingrato, que amor fe paga
muy facilmente, al principio
de introducirle en el alma,
pues alele quedar la herida
folamente en la amenaza.
Qgien4toca en el primer pairo •
el efcar
 miento, era infamia -
a la luz del defengaño
no retroceder la planta.
Y lobo quiero advertirte,
que amor al principio alhagai
con
 plumas , y crecen flechas,
y aprovechando
 his
 armas,
me olvidaré de fas' puntas,
y me valdré de
 Ins
 ala..
51r. C6:110 4,VCil. Huyendo de tu virc
.4r. Detente, Ninfa tyrana,
que en vano huiras , pues te ligue
el ara
-161'4 y la efperanza..
Scil.
	 foy
 del
 mar, el mar
l'era limite a tus plantas..
://r.Conrra bolcanes de fuego,
que importan abirmOs de agua?
-Orce fibra • una fierpe vI
 cruzando
teatro,y defiubrefi
	 pueytd de'771/V,.
enmedio,u,n 17'	 que irhfaliendo,c
mo Scilafi tranifirma en él.
rikc. Afsi pagaras, tyrano,.
la
 can fa
 de mi dolor,.
, aunque tu ignores la.caufa.
r.
 Qge es dto., Cielos! apenas'
toco las efpu m as canas
. ,
guando inmobil fe ha quedado
de varios monflruos cercadas
y aquel joben, que primero.
okies4dii) fa vida?; l
 azaw
a.
flin de Salazar;
	 35.
	
1
	defde una barca fe arroja
en fu defenfa, , y es vana;
pues de un peñafco la oculta
ya las afperas entrañas.
Al mar me arrojo , aunque s,
que fon las fuerzas humanas
en vano , pues a prodigios
divinos , ningunos bailan. f7af..
Deflubrefi la .mutacion del Cielo, que.;
dando abaxo un Puerto de mar, en que
elié un pefiajc- o , en que baya de
, fa /ir Scila.
Am. cant. Venid „foberanas Deidades;
1	, 	 al triunfo del .1 -rayor Cupido.
Cer.cant.. A las quexas de Ceres,Dcida<;.
• publicad. el Olimpo..
	
.	 des,,¡
1 r Vhn fa fiendo los Diefés cantando.
. jupit. Ya, Ceres, tu quexa atiz,ndo,,
ya, amor , triunfos anima.
Cer. Pues ekochadme.	 •
1 Am. Atendedla,
que de fu atepcion configo-,;,
que a mi me atendais, pues fo
- 4
Ins
 qucxas los triunfos unos,.
I Cer. Oy guando deS.cila
entre votos humildes,
. falpicaban mis aras
las vi6limas flices.
	, 	 Al afsittir al ruego,
	el 	 oygo, que en ecos triaes;
y - de Proferpina elinonibre
	o- 	 los-ecos me repiten.
Preguntando la caufa,
que la ha, robado, dicen;
el
 Dios,
 que del Abifmo -
el negro cerro rige;
y que. animando el robo,
alevemente Circe,
la defenfa a. mis Ninfas
con nuevo infulto impide
a Scila muden roca;,
txias fu pecho invencible,:
ti..
Tambienp ama en el .ilbifnm;
Am. Y por la parte del afae
el Ni
-rafe° divido,
Scila el nuevo fer celebra
de fu Deidad. jupit. Y Marino,
monftruo Dios, figue Glauco
(us
 huellas. Cer. 11 mis fut-piros
cettan en
 can altas glorias.
Prof Negras fombras del Abifmoi
no itnpidais mi luz en tanto
que iluminando los Signos
1
	
'	 en el circulo del atio,
fers imagines regifiro.
. Scil. cant.. Temed, mortales ¡las iras,,
1
	
.	 del nuevo prodigio,
pues la que fue peligro en las felvasi .
oy en los mares es nuevo peligro,
1 
Glauc. Qiè importa , fi a la ruina
oy, Ninfa, no me refifto,
	
.	 que es inutil la amenaza,
fi es el riefgo apetecidoi
1, Prof Ninfas de Sicilia, yi
para nueflro bewficio,
en el Abifmo , y la Esfera,
1
	
:	 Deidad , y Planeta habito.
. ?hit. ingrato amor, que celebras;
	. 	 y tu, joben vengativo,l
como mi efpofa me ufurpas?
	
•	 aun mas , que hermano, enemigo;
	1 	 afsi de deidad te precias?
Ilupit. Mas en eflo lo acredito;
I
	
1
	lo-que los hados ordenan,
cumplir el Cielo es preciro,
y afsi -Celebrando el triunfti
de Amor , y Ceres unidos,
mortales , y Diofes vean,
que cambien ama el Ab:fino ,
canta toda /a Mitfica-2y lo.s. demhsrere.i.
	
v‘)fithiedo Proferpina enferma de Lu.:	 fintando todos a un tiempo.
na , COMO fi' va pOniendo el .Sol.	 - Muf;), tod. Pues venciendo los amores,
	lklinf..a. Cant. Y3. la calla Proferpiria : 	 tierras, y Olimpo,
fube d.el Olido Abifino,	 al rigor de (us harpones,
fuftituy'::ndo en :las 'Ion -Ay:as	 tarril;ien fe 4',nia, en el Abifinbi;
O I el..ardietl: oficio. '	 F:	 T.	 N,
3
mudandole la forma,
no t r ansformó lo firme.
O Jupiter I tu dieftra
tanta injuria caí-ligue,
que a infultos perdonas,
en vano el rayo riges.
Sufpende, Caes, el llanto,
pues yi tienen tus gemidos,
fin anticipar la quexa,
anticipado el alivio.
Las culpas de amor no deben
caftigar fe por delitos, -
que ti contra amor
fuera el brazo executivo,
fe.agota'ran I mi dieflra,
los rayos para el cafligo;
y para que fe mitigue
oy tu enojo vengativo,
y quede el ,amor premiado
dcl gran Dios'de los Abirmos.,
fcis rnefes habite el Cielo,
Proferpina; pero el mifmo
tiempo las obCcurasCornbras
dcl pAido R.eynO:Oigio.
Y pues yi, el Sol al Oca:ro
declina entre mal ditlintos
arrebles ,,beredando
de fu luz a exet
Vafe ponieNdo el Sol.
goaurna antorcha ilumine
la noche, y porque benigno
efla vez admire el Orbe
Cryaa,lino
terreno golfo , inmortal
deidad habite his rucos.
Vn. Ya la execucion refponde
3. tus voces con prodigios.
